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1 Kulttuuri ja matkailu ne yhteen sopii 
Kulttuuri on aina ollut merkittävä matkailijoita motivoiva vetovoimatekijä, ja matkai-
lu on puolestaan auttanut ylläpitämään kulttuurin monia eri elementtejä sekä edis-
tänyt uusien kulttuurisisältöjen syntyä. Lukuisat kulttuurikohteet ovat muodostuneet 
suosituiksi matkailunähtävyyksiksi, ja matkailusta saaduilla tuloilla on kyetty esim. 
suojelemaan ja säilyttämään arvokasta kulttuuriperintöä. (Richards 2010, 9-11.) Täy-
sin kitkaton ja mutkaton näiden kahden ilmiön suhde ei ole kuitenkaan koskaan ollut, 
vaikka kulttuurin ja matkailun välistä yhteistyötä onkin pyritty edistämään eri tavoin. 
Varsinkin viimeisten vuosikymmenten aikana, kun kulttuuria ja sen hyötyjä on pyritty 
ujuttamaan yhteiskunnan eri osa-alueille, on ryhdytty tehostamaan myös kulttuurin 
ja matkailun toimijoiden verkostoitumista (Wilenius 2004, 57, Lehtimäki 2013, 9). 
Koska kulttuurimatkailun ennustetaan lähitulevaisuudessa muodostuvan yhdeksi 
suosituimmaksi matkailun muodoksi, ovat useat eri tahot kiinnostuneita kulttuurin ja 
matkailun synnyttämistä eduista (Vučetić 2011, 6). Siksi kulttuurimatkailusta onkin 
tullut yksi keskeisistä kehittämiskohteista, ja myös Jyväskylässä on vireillä kulttuurin 
matkailulliseen tuotteistamiseen keskittyviä hankkeita.  
Kulttuurin ja matkailun toimijoiden verkostoitumisen tuloksena syntyneet valmiit 
tuotteet ja palvelut tarjotaan loppukäyttäjille, eli kulttuurimatkalla oleville asiakkaille. 
Jotta tuotetut kulttuurimatkapalvelut ja -tuotteet vastaisivat kulttuurimatkailijoiden 
tarpeisiin ja olisivat tuottajilleen kannattavia, on uusien kulttuurimatkapalveluiden 
suunnittelun oltava asiakaslähtöistä. Palvelumuotoilun menetelmät ovat oiva keino 
kehittää nykyisiä ja suunnitella täysin uusia palveluita, joissa asiakas on kaiken suun-
nittelu- ja kehitystyön lähtökohta. Palvelumuotoilu on innovatiivista ja luovaa ongel-
maratkaisua, jossa hyvinkin mielikuvituksekkain menetelmin kerätään tärkeää suun-
nittelutietoa kehitettävää palvelua varten. Tärkeintä palvelumuotoilussa on ottaa 
mukaan suunnittelutyöhön kaikki palvelun piiriin kuuluvat osapuolet asiakkaista pal-
veluntuottajiin ja muihin sidosryhmiin. (Koivisto 2007, 10; Tuulaniemi 2010, 71-72.)   
Tämän työn tavoitteena on palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen tutkia, millai-
nen olisi aktiivisten naismatkailijoiden ihanteellinen kulttuurimatka Jyväskylässä. 
Naismatkailijat ovat Jyväskylän seudun matkailumarkkinoinnin yksi pääkohderyhmä 
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ja myös työn toimeksiantajan, eli Jyväskylän museoiden, kulttuurimatkahankkeen 
potentiaalinen kohderyhmä, joten kulttuurimatkakokonaisuuden suunnittelu on var-
sin ajankohtaista. Kulttuurimatkan toteutus edellyttää asiakasymmärrystä aktiivisten 
naisten kulttuurimatkaan kohdistamista tarpeista ja toiveista. Tämän suunnittelutie-
don keräämiksesi järjestetään Palvelumuotoiluilta, jossa kvalitatiivisin palvelumuotoi-
lun menetelmin kerätään naismatkailijoita edustavalta pieneltä joukolta ideoita ja 
ajatuksia ihanteellisesta kulttuurimatkasta. Palvelumuotoilun innovatiivisin keinoin 
kerätty asiakasymmärrys jäsennetään suunnittelutiedoksi, jonka perusteella raken-
netaan kulttuurimatka Jyväskylään.  
Työn tietoperustassa käsitellään mm. kulttuurin ja matkailun suhdetta, Suomen kult-
tuurimatkailun tilannetta ja palvelumuotoilua. Työn onnistumiseksi ja tavoitteiden 
saavuttamiseksi on ymmärrettävä kulttuurimatkailun ilmiötä ja palvelumuotoilun 
menetelmiä, selvitettävä kohderyhmän kulttuurimatkalle asettamat tarpeet ja suun-
niteltava kulttuurimatka kerätyn asiakastiedon pohjalta. Tietoperusta edistää tutkit-
tavan ilmiön ymmärtämistä, Palvelumuotoiluillan toteutusta ja sen tulosten ana-
lysointia sekä kulttuurimatkan suunnittelua. Työn liitteinä ovat Palvelumuotoiluillan 
työpajaohjeistus ja käyttäjäprofiilikuvaus, kulttuurimatkan toimijoiden tehtäviä ku-
vaava tuotekortti sekä kulttuurimatkaa visualisoiva kartta, johon on merkitty kaikki 
kulttuurimatkaan kuuluvat kohteet sekä yksi mahdollinen reitti asiakkaan kulkemalle 
palvelupolulle.    
 
2 Kulttuurimatkailu 
Kulttuurimatkailu on hyvin monimuotoinen ilmiö, jota on mahdoton kuvata yhtaikaa 
lyhyesti ja kokonaisvaltaisesti. Kulttuurimatkailun määrittely edellyttää myös ymmär-
rystä siitä, mitä käsitteellä kulttuuri tarkoitetaan. Sekä kulttuurin että kulttuurimat-
kailun määrittelyyn vaikuttavat mm. näkökulma ja asiayhteys, josta niitä tarkastel-
laan. Tässä opinnäytetyössä kyseisten ilmiöiden ymmärtäminen on tärkeää, ja seu-
raavaksi kuvataan niitä kulttuurin ja kulttuurimatkailun ominaisuuksia, jotka ovat 
tämän työn kannalta oleellisia.  
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Kulttuuri 
Sanaa kulttuuri on Manganorin (1992, 13) mukaan vaikea luonnehtia yksiselitteisesti 
ja kaiken kattavasti, kuten jo sen ensimmäisestä määritelmästä vuodelta 1871 käy 
ilmi. Tuolloin kulttuuria pidettiin ”moniulotteisena kokonaisuutena, johon kuuluvat 
tiedot, uskomukset, taiteet, moraali, lait, tavat ja kaikki muut ihmisen hankkimat ta-
vat ja kyvyt yhteisön jäsenenä”. Väittely kulttuuri-käsitteestä ja sen merkityksestä on 
jatkunut jo kahden vuosisadan ajan ja jatkuu edelleen. (Manganor 1992, 13.) 
Kulttuurilla voidaan kapea-alaisimmillaan tarkoittaa mm. Riukulehdon (2001, 6), Wal-
lin (2006, 259) ja Wileniuksen (2004, 54–56) mukaan perinteisiä taiteita ja taideinsti-
tuutioita, jolloin puhutaan ns. korkeakulttuurista, ”kulttuurista isolla K:lla”. Laajem-
min tarkasteltuna kulttuuri käsittää kaiken inhimillisen elämän ilmentymät, tiedot ja 
taidot sekä elämäntavat ja tottumukset, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle oppimi-
sen ja sosiaalisten suhteiden kautta. Kulttuurin monimutkaisen kokonaisuuden voi-
daan katsoa koostuvan siitä, mitä ihmiset ajattelevat (asenteet, uskomukset, ajatuk-
set ja arvot) ja mitä ihmiset tekevät (normatiivinen käytös ja elämäntapa). Tämä jako 
puolestaan tarkoittaa kulttuurin koostuvan erilaisista prosesseista (ajatukset ja elä-
mäntavat) ja kyseisten prosessien tuotoksista (rakennukset, luomukset, taiteet, ta-
vat, jne.). (Richards 2001, 7.)   
Kulttuuri ei ole ainoastaan aiemmilta sukupolvilta perittyä ja opittua, vaan pohjautuu 
menneen lisäksi nykyisyyteen. Siksi kulttuuri on jatkuvassa muutostilassa, jossa sen 
on maailman alati muuttuvien olosuhteiden vuoksi oltava avoin innovaatioille ja val-
mis kehittämään uusia toimintamuotoja, eli sopeutumaan muutoksen tuomiin haas-
teisiin. Kulttuuria pidetäänkin Ahon (1995, 143) mukaan mennyttä ja nykyisyyttä tul-
kitsevana prosessina, joka tuottaa uutta sisältöä omista elementeistään, hyläten tar-
vittaessa tarpeettomia aineksia ja muuttaen aikaisempia kulttuuripiirteitä nykyoloi-
hin sopivaksi. Kulttuuri myös ottaa vastaan ulkopuolisia vaikutteita, sopeuttaen ja 
mukauttaen niitä omiin elementteihinsä. Kulttuurin ei näet Ahon (1995, 143) mukaan 
katsota olevan sidoksissa ainoastaan yhteen maahan, kansaan tai ryhmään, vaan se 
on aina myös universaalia. Nykyisin maantieteellisillä, yhteiskunnallisilla ja etnisillä 
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rajoilla onkin yhä vähemmän merkitystä kulttuuristen vaikutteiden välittymisen pro-
sessissa.  
Kulttuurimatkailu 
Myös kulttuurimatkailun määritelmiä on useita erilaisia. Jafar, Baretje ja Buhalis 
(2000, 125) toteavat kulttuurimatkailun yksiselitteisen määrittelyn olleen jatkuva 
keskustelun aihe jo pitkän aikaa. Jafarin (ym. 2000, 125) mukaan Hunziker ja Krapf 
(1995) ovat sanoneet, että ”matkailua ei ole olemassa ilman kulttuuria”, sillä halu 
oppia tuntemaan muita ihmisiä ja heidän kulttuuriaan on aina ollut olennainen moti-
vaatiotekijä lähteä matkalle. Suurin osa kulttuurimatkailun määritelmistä pitääkin 
oppimista muista ihmisistä ja heidän elämäntavastaan keskeisenä osana kulttuuri-
matkailua. Toinen korostuva tekijä kulttuurimatkailun eri määritelmissä on matkaili-
jan oppiminen ja itsensä kehittäminen, ns. ”itsensä rikastuttaminen” tiedollisesti ja 
taidollisesti.  (Jafar ym. 2000, 125–126.) 
Kulttuurimatkailussa keskeistä on kulttuurin voimavarojen kehittyminen, jakaminen 
ja tulkitseminen. Kulttuurimatkalla ollessaan matkailija etsii ja osallistuu erilaisiin 
kulttuurillisiin elämyksiin, jotka pohjautuvat mm. kohteen historiallisiin, taiteellisiin, 
tieteellisiin tai perinteen ja elämäntavan elementteihin.  Kulttuurimatka suuntautuu 
usein täysin omasta arkiympäristöstä poikkeaviin olosuhteisiin, mutta sen miljöö voi 
olla tuttukin. Kulttuurimatkan kohteena voi olla tietty alue, yhteisö, ryhmä tai insti-
tuutio. Kulttuurimatkan elämykset voivat olla esteettisiä, älyllisiä, tunteellisia tai psy-
kologisia. (Jafar ym. 2000, 125–126; Ramkissoon, Uysal & Brown 2011, 577.)  
Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) Suomen matkailustrategiaa käsittelevässä 
julkaisussa (2006, 91) kulttuurimatkailu määritellään toimintana, jossa alueellisia ja 
paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen tuotetaan liiketoiminnallisin perustein 
matkailupalveluita ja -tuotteita. Palveluita tuotetaan asiakkaille, jotka voivat olla sekä 
paikallisia että alueen ulkopuolelta saapuvia. Tavoitteina ovat elämysten luominen ja 
mahdollisuus tutustua kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä ja osallistua niihin. 
Kyseisten tavoitteiden avulla on tarkoitus kyetä vahvistamaan ihmisen identiteetin 
rakentumista sekä oman ja muiden kulttuurien ymmärtämistä ja arvostamista. 
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(Kauppa- ja teollisuusministeriö 2006, 91.) Museovirasto puolestaan painottaa edelli-
sen lisäksi matkakohteen säilyvyyden ja historiallisten ja kulttuuristen arvojen kunni-
oittamista (Kulttuuritapahtumat kaupallisina ohjelmapalvelutuotteina -käsikirja 2004, 
3-5). 
Kulttuurimatkakohteet  
Kulttuurimatkakohteiden kirjo on varsin laaja kattaen monia erilaisia ja toisistaan 
poikkeavia kulttuuripalveluita. Siksi myöskään kulttuurimatkakohteiden luokittelu ei 
ole yksiselitteistä. Euroopan komission European Statistical System Network on Cul-
ture (ESSnet-Culture) -raportissa (2012, 51) todetaankin, että kulttuurimatkailulle ei 
ole olemassa yhtä selkeää määritelmää, joka kattaisi kaiken sen, mitä kulttuurimat-
kailuun katsotaan sisältyvän. ESSnet-Culturen (2012, 51) mukaan kulttuurimatkailu 
on erilaisten kulttuurikokemusten muodostama kokonaisuus, ja asiakkaat voivat näi-
tä kulttuurikokemuksia hankkia. Kulttuurikokemukset voivat liittyä kulttuuriperin-
töön, esittäviin taiteisiin ja kulttuuriseen osallistumiseen, jolla tarkoitetaan esim. vie-
railuja museoihin ja kulttuuripaikkoihin tai osallistumista erilaisten esitysten tuotan-
toon. Wallin ja Mathiesonin (2006, 261) yhteenvedon mukaisesti kulttuurikohteet 
voidaan ryhmitellä seuraavasti: 
• taide, musiikki ja draama, sis. konsertit, teatterin, elokuvat (klassinen, perinne 
ja nykyaikainen) 
• kädentaidot 
• kieli ja kirjallisuus 
• historia, perinne ja traditiot 
• uskonnolliset juhlat ja pyhiinvaellukset 
• arkkitehtuuri (kuuluisat maamerkit, rauniot) 
• arkeologiset kohteet ja museot 
• gastronomia 
• kokonaiset kulttuurit ja alakulttuurit (vanhat tai alkukantaiset) 
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Kulttuurikohteet puolestaan muodostuvat kulttuurin erilaisista voimavaroista, joiksi 
Suomen kauppa- ja teollisuusministeriö (2013, 91) määrittelee seuraavat ihmisen 
aikaansaamat ja muokkaamat kohteet: historian, kulttuurimaiseman, rakennetun 
ympäristön, arkeologiset kohteet, museot, esittävän ja visuaalisen taiteen, kielen, 
perinteet ja tavat, tapahtumat, uskonnon, luonteenpiirteet ja erilaiset saavutukset 
tieteessä, taiteessa, teknologiassa sekä elinkeinossa. Kulttuurikohteet voivat olla 
luonteeltaan joko aineettomia tai aineellisia (Lehtimäki 2013, 4).  Seuraavassa taulu-
kossa kuvataan UNESCON (2013) ja Ekholmin (2003) mukaisesti, mitä kyseiset kult-
tuurin aineettomat ja aineelliset voimavarat voivat olla. 
 
Taulukko 1. Aineelliset ja aineettomat voimavarat 
Aineelliset voimavarat Aineettomat voimavarat 
Museot 
Majakat 
Kartanot 
Museotiet 
Taidegalleriat 
Kirkot 
Teatterit 
Muinaisjäännökset 
Linnat ja linnoitukset 
Vanhat puutalokaupungit 
Kulttuurikeskukset 
Taide- ja näyttelyhallit 
Kulttuuritapahtumat 
Kulttuurihistorialliset ympäristöt 
Muut merkittävät rakennukset 
Huvi- yms. puistot 
Alkuperäisten kohteiden kopiot, rekon-
struktiot ja pienoismallit 
Sosiaaliset käytänteet 
Rituaalit 
Juhlallisuudet 
Representaatiot (esim. kädentai-
dot, kuvataide) 
Ilmaisut (esim. musiikki, esittävä 
taide, suullinen perintö) 
Tiedot ja taidot mm. luonnosta ja 
maailmankaikkeudesta 
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Wall ja Mathieson (2006, 261) sekä Richards (2003, 10) määrittelevät kulttuurimat-
kailun toiminnaksi, jossa kulttuurikohteita ja -palveluita kulutetaan ja niihin osallistu-
taan. Koska kulttuuriin liittyvät kohteet ja aktiviteetit voivat olla hyvin erilaisia, pitä-
vät Wall ja Mathieson (2006, 261) sekä Smith (2010, 32–33) kulttuurimatkailua eri-
laisten toimintojen sateenvarjo-terminä, jolla on useita eri alaluokkia. Näillä alaluokil-
la on kullakin omat erityispiirteensä, jotka erottavat ne toisistaan ja ilmentävät siten 
kulttuurimatkailun moniulotteisuutta. Kulttuurimatkailun alaluokat vetovoimateki-
jöineen on koottu Wallin ja Mathiesonin (2006, 261) ja Smithin (2010, 32-33) määri-
telmien mukaisesti seuraavaksi taulukoksi.  
 
Taulukko 2. Kulttuurimatkailun alaluokat 
Alaluokka Vetovoimatekijöitä 
Perinnematkailu Aineeton ja aineellinen kulttuuriperimä, mm. historialliset 
monumentit ja kaupungit, UNESCON Maailmanperintökoh-
teet 
Historiallinen matkailu Historialliset kohteet tai aktiviteetit, jotka voivat olla myös 
lavastettuja 
Etninen matkailu Eksoottisten / etnisten kansanryhmien ja alkuperäiskansojen 
kulttuuri ja tavat  
  
Taide- ja museomatkat Visuaalinen ja esittävä taide sekä kulttuuriset tapahtumat, 
mm. teatterit, konsertit, galleriat 
Maalaiskulttuurimatkailu Luonnonmaisema ja siihen liittyvät aktiviteetit, kuten eko-
museot ja maatalousmatkailu 
Kaupunkimatkailu Historialliset kaupungit, kulttuurikaupungit, kulttuuri- ja va-
paa-ajankeskuksiksi muutetut vanhat teollisuusalueet yms. 
Luovuusmatkailu Aktiivinen osallistuminen yksilö- tai ryhmätyöskentelynä 
erilaisiin taiteellisiin ja luoviin käytäntöihin, kuten maalaus, 
valokuvaus, tanssi  
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Kulttuurimatkailu on siis varsin monipuolinen, mutta myös mutkikas ilmiö.  Kulttuurin 
monimuotoisuudessa katsotaan olevan paljon potentiaalisia mahdollisuuksia, joita 
voisi hyödyntää yhteiskunnassa laajemminkin.  
 
3 Luovuudesta potkua 
Kuten aiemmin todettiin, kulttuuria voidaan pitää jatkuvassa muutostilassa olevana 
prosessina, joka sopeutuu ja kehittyy ajankulun mukaan säilyttäen vanhaa ja luoden 
uutta. Kulttuurin merkitykseen ja sen potentiaaliin yhteiskunnan ja elinkeinoelämän 
eri osa-alueilla, kuten matkailussa, on kiinnitetty huomiota jo muutaman vuosikym-
menen ajan. Mielenkiinto kulttuurin laaja-alaiseen hyödyntämiseen liittyy käsityk-
seen luovasta taloudesta, jossa kulttuurin osuus alueiden kehittämisessä niin työlli-
syyden, kilpailukyvyn kuin vetovoimaisuuden kannalta on merkittävä. (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2010, 8; Wilenius 2004, 57.)   
Luovalla taloudella (engl. creative economy) tarkoitetaan niitä yksilöitä ja yrityksiä, 
joiden tarjoamat tuotteet ja palvelut syntyvät luovuuteen tai tekijänoikeuksiin liitty-
vän osaamisen tuloksena ja jotka päätyvät edelleen asiakkaille. Keskeisiä ovat luovat 
yksilöt, jotka kykenevät synnyttämään uusia innovaatioita, kuten tapoja toimia tai 
uusia palvelukonsepteja, tuotteita ja palveluita. Kaiken uudistumisen lähteenä pide-
tään taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä sekä niihin liittyvää osaamista, tietoa, 
arvoja, historiaa ja symboleja. Luovat alat, kuten mm. arkkitehtuuri, kirjallisuus, tele-
visio ja digitaaliset pelit, yhdessä teollisuus- ja palvelutoimialojen kanssa muodosta-
vat luovan talouden kokonaisuuden. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012, 12–14.)  Mo-
nipuolisesta kulttuurista on siis tullut tärkeä alueiden kehityksen voimavara ja kilpai-
lukeino, jolla pyritään edistämään alueen taloudellista kehitystä ja kilpailukykyä, ko-
hentamaan työllisyyttä ja parantamaan tuottavuutta sekä vahvistamaan alueen ima-
goa ja elvyttämään matkailua (Riukulehto 2001, 37–52).  
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Kulttuuri matkailun voimavarana  
Artikkelissaan Vučetić (2011, 6) toteaa Richardsin ja Munstersin (2010) sanoneen 
kulttuurimatkailun edustavan yhtä vanhimmista matkailun muodoista, josta Richard-
sin (2010, 9) mukaan tuli 1900-luvun lopulla maailmanlaajuisesti suosituin kehittä-
miskohde niin kansallisesti kuin alueellisesti. Kulttuurimatkailun osuus koko matkai-
lun toimialalla onkin noussut varsin merkittäväksi. Kansainvälisesti kulttuurimatkaili-
jat tekivät vuonna 2007 yhteensä 360 miljoonaa matkaa muodostaen 40 % koko glo-
baalin matkailun osuudesta. Kulttuurimatkailijoiden määrän oletetaan kasvavan vuo-
sittain noin 15 prosentilla, sillä jopa 50 prosentilla Eurooppaan saapuvista matkaili-
joista oleellisin matkustusmotiivi on kulttuuriperimä. (Richards 2010, 9; Urošević 
2010, 1307.) Vučetić (2011, 6) ennustaakin artikkelissaan kulttuurimatkailun tulevan 
olemaan yksi kuumimmista matkailun markkinasegmenteistä ja asettuvan suosi-
tuimmuusjärjestyksessä sijalle viisi, heti rantalomien, urheilumatkojen, seikkailumat-
kojen ja luontomatkojen jälkeen.  
Matkailu on hyvä esimerkki elinkeinosta, jossa paikallista kulttuuria pyritään tuotteis-
tamaan ja myymään asiakkaille. Vaikka kulttuuritarjonta esim. kaupungeissa liittyy 
osin paikalliseen kaupunkielämään, tarvitsee se usein myös omaa kaupunkiseutua 
laajemman vaikutusalueen. Tähän tarpeeseen vastaavat matkailijat, jotka kuluttavat 
samalla muitakin kohteen matkailupalveluita tuoden alueelle rahaa. Parhaimmassa 
tapauksessa matkailijat myös levittävät kaupungin kulttuuri-imagoa. (Riukulehto 
2001, 36; Aho 1995, 249; Wilenius 2004, 112.) Kulttuurin voimavaroihin pohjautuvien 
matkailupalveluiden avulla katsotaan olevan mahdollista paitsi lisätä kohteen palve-
lutarjontaa ja vetovoimaisuutta, myös tasata matkailijavirran jakautumista kohteessa 
sesonkiaikojen ulkopuolelle ja maantieteellisesti laajemmalle alueelle (Richards 1996, 
261). 
Kulttuurilla on Lehtimäen (2012, 6) mukaan suuri merkitys Euroopan matkailulle, ja 
siksi Euroopan Unioni kannustaa aktiivisesti kulttuurimatkailun kehittämiseen jäsen-
valtioissaan. Euroopan Unioni keskittyy Vučetićin (2011, 6) mukaan erityisesti kult-
tuurimatkaan kuuluvien reittien kehittämiseen, mutta myös Euroopan kulttuuriperi-
män säilyttäminen koetaan tärkeäksi. Edistäessään kulttuurimatkailua Euroopan 
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Unioni pyrkii Richardin (2001, 5) mukaan levittämään myös eurooppalaista kulttuuria 
sekä tarjoamaan resursseja erilaisten kulttuuristen luomusten suojeluun ja säilyttä-
miseen. Euroopan Unionin jäsenenä Suomi seuraa toiminnassaan jäsenvaltioiden 
yhdessä sopimia toiminta- ja kehityssuuntia, ja siksi kulttuurimatkailua kehitetään 
myös Suomessa. Vuonna 2011 perustettiin valtakunnallinen Culture Finland – katto-
ohjelma, ja vuonna 2013 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi valtionavustusta tai-
teen ja kulttuurin toimijoille kulttuurimatkailun eri kehittämishankkeisiin. Näillä 
hankkeilla pyritään hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti mm. edistämään kult-
tuuriyrittäjyyttä ja luovien alojen työpaikkojen syntymistä. Myönnetyillä avustuksilla 
edistetään myös Culture Finland – katto-ohjelman kulttuurimatkailun toimintakehyk-
sen ja yhteistyön rakentamista tukemalla alueverkostotoimintaa ympäri Suomen. 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014.)      
Kulttuurimatkailun haasteita 
Koska matkailutuotteiden ja -palveluiden voimavarana käytetty kulttuuri on osa kaik-
kea inhimillisen elämän ilmentymää, ei sitä voi erottaa täysin erilliseksi osaksi muusta 
elämästä, jota eri tahot voisivat tarkastella ja käyttää omien tarpeidensa mukaan. 
Vaikka kulttuuri Jansen-Verbekin ja Lievoisin (1999, 89) mukaan onkin rikas ja kaikki-
en palveluntuottajien tarpeiden mukaan muokattavaa materiaalia uusien palveluiden 
tuottamiseen, edellyttää kulttuurin käyttö matkailun tarkoituksiin myös useiden eri 
näkökohtien ja tekijöiden huomioimista ja yhteen sovittamista. Ryhdyttäessä hyö-
dyntämään kulttuuria alueen matkailun kehityksessä on otettava huomioon eri sidos-
ryhmät, joihin paikallisen kulttuurin tuotteistaminen vaikuttaa. Kulttuurin tuotteis-
tuksessa hyödynnetty tietyn alueen kulttuurinen materiaali, joka koostuu mm. alu-
een historiasta sekä kulttuurin aineellisista ja aineettomista ilmentymisistä, on aina 
osa alueen asukkaiden identiteettiä. Alueen kulttuurisista erityispiirteistä luotujen 
kuvien ja matkailutuotteiden olisi oltava joustavia ja sallivia, jotta alueen erilaiset 
paikalliset asukkaat voisivat kokea ne omikseen, eikä heidän kotiseudustaan ja asuk-
kaista itsestään annettaisi esim. liian kapeaa, yksipuolista ja pelkistettyä kuvaa. (Wi-
lenius 2004; Nurminen 2002, 43–44.)  
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Matkailijat odottavat lomaltaan yhä useammin aitoja kokemuksia ja elämyksellisyyt-
tä, mutta keskustelu siitä, mikä on aitoa ja kuka aitouden saa määrittää, on edelleen 
vailla lopullista selvyyttä.  Jotkin kulttuurin esiintymät voivat olla niin herkkiä matkai-
lun vaikutuksille, että niitä ei sellaisenaan matkailijoille voi tarjota, kuten alkupe-
räisasukkaiden kulttuuri. Tällöin puhutaan kulttuurin ”lavastamisesta”, eli matkailijoi-
ta kiinnostavat kulttuurin ilmentymät, kuten esim. alkuperäiskansan heimotanssi, 
järjestetään erikseen matkailijoita varten alkuperäisestä kontekstista irrotettuna. 
Historiaan ja menneisyyteen kuuluvat kulttuurielementit, kuten eräät perinteet ja 
elinkeinot, eivät puolestaan enää ole olennainen osa nykyihmisten arkipäivää. Siksi 
esim. entisajan maalaiselämää kuvaava matkailumaatila on vain yksi tulkinta men-
neestä ajasta, jossa mennyt tuodaan asiakkaiden nähtäville mm. sen aikaisella esi-
neistöllä ja asiakaspalvelijoilla, jotka eläytyvät palveluun sopivaan rooliin. Tällöinkin 
on kyse kulttuurin ilmentymän lavastamisesta matkailijoita varten. Kulttuurin veto-
voimatekijöiden huolellinen lavastaminen voi parhaimmillaan luoda matkailijoille 
laadukkaan elämyksen ja olla rasittamatta paikallisia sekä heidän kulttuuriaan. Toi-
saalta kulttuuria voidaan myös manipuloida liikaa, jotta se olisi matkailijoista mielen-
kiintoisempi ja miellyttävämpi. Tällöin matkailua pidetään ”kulttuurisesti ylimielise-
nä”, sillä matkailijoiden viihdyttäminen muuttuu kulttuurin kunnioittamista ja arvos-
tamista tärkeämmäksi. (Nurminen 2002, 41–45; Wall 2006, 282–283.)  
Richardsin (2010, 11) ja Riukulehdon (2001, 57) mukaan monet kaupungit ja seudut 
ovat pyrkineet kohottamaan imagoaan ja lisäämään vetovoimaisuuttaan kulttuurin 
avulla. Useimmat kaupungit ja seudut kuitenkin noudattavat samoja strategioita 
omaa kulttuurista ainutlaatuisuutta rakentaessaan, joten useat paikat voivat alkaa 
näyttää ja tuntua samanlaisilta. Matkailijoille tarjottavat kulttuurituotteet muuttuvat 
yhä standardisoidummiksi, vaikka matkailijat itse hakevat enemmän yksilöllisempiä ja 
ainutlaatuisempia kulttuurimatkakokemuksia. Suosituimmat kulttuurikohteet puoles-
taan houkuttavat niin suuria määriä vierailijoita, että sen katsotaan Richardsin (2010, 
11) mukaan vaikuttavan heikentävästi vierailun laatuun. Richards (2010, 11) toteaa 
myös, että rakennetut kulttuurikohteet voivat kärsiä myös aineellisia vahinkoja liian 
suurista matkailijamääristä.  
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Kulttuurin kaikkia elementtejä, niin aineettomia kuin aineellisia, on siis kunnioitetta-
va hyödynnettäessä niitä esim. alueiden vetovoimaisuuden parantamiseksi. Tuotteis-
tettaessa kulttuuria esim. matkailijoita varten olisi kyettävä löytämään tasapaino 
matkailijoiden odotusten ja kulttuurin korrektin käytön suhteen. Ennen kuin kulttuu-
ria on edes mahdollista tuotteistaa mm. matkailua varten, olisi sen tuotteistajien eli 
kulttuuri- ja matkailualan toimijoiden ryhdyttävä ensin yhteistyöhön.   
 
4 Kulttuurimatkailu Suomessa 
Opetusministeriön (2009, 1) mukaan vuonna 2007 matkailuun kulutettiin Suomessa 
11 miljardia euroa ja kulttuuripalveluihin matkailijat käyttivät 184 miljoonaa euroa. 
Kummassakin tapauksessa kotimaisten matkailijoiden osuus kokonaiskulutuksesta oli 
ulkomaisia matkailijoita suurempi. Kulttuurimatkailun kasvu vahvistaa opetusminis-
teriön (2009, 1) mukaan kulttuurin ja matkailun kansantaloudellista merkitystä, sillä 
molemmat toimialat ovat merkittäviä työllistäjiä Suomessa. Tilastokeskuksen julkai-
sussa Ekholm (2003) toteaa kulttuurimatkailun olevan yksi Matkailun Edistämiskes-
kuksen (MEK) painopistealueista ja myös valtioneuvoston Suomen matkailupolitiikas-
ta tekemän periaatepäätöksen mukaan matkailua tulee kehittää sen taloudellista 
kasvua ja työllisyyttä edistävän vaikutuksen vuoksi. Ekholm (2003) toteaa Suomen 
kulttuurimatkailukohteiden lisääntyvän jatkuvasti, mutta samalla ne asettuvat osaksi 
eri kohteiden välillä käytävää kiristyvää kilpailua asiakkaista.  
Kulttuurin ja matkailun selvistä eduista huolimatta kotimaan kulttuurimatkailun ti-
lannetta ei ole pidetty sangen ruusuisena, sillä Suomessa matkailun ja kulttuurin toi-
mialojen yhteistyö on ollut vielä varsin kehittymätöntä. Kulttuurimatkailutuotannon 
vakiintuneiden käytäntöjen ja tuottajien puute on Culture Finland –katto-ohjelman 
tilaaman Matkailuteoksen (2012, 7-8) mukaan yksi kulttuurimatkailun toimintaympä-
ristön kehittymistä hankaloittanut syy. Kulttuuri- ja matkailusektorin toimijat eivät 
ole vielä nähneet kannattavaksi rakentaa toimintaympäristöä niin pitkälle, että mo-
lemminpuolinen ymmärrys toisen osapuolen toiminnasta olisi riittävän perusteellista, 
mikä puolestaan olisi edellytys pitkäjänteiselle ja kannattavalle kaupalliselle toimin-
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nalle. Esteenä yhteistyön kehittymiselle ovat olleet mm. kulttuuritoimijoiden innot-
tomuus ja haluttomuus suunnitella ja / tai toteuttaa työtään matkailutuotteeksi, jol-
loin aloitteentekijänä on täytynyt olla matkailutoimija tai muu taho. Kulttuurimatkai-
lutuotteita tehdään ja myydään vähän suhteessa muihin matkailutuotteisiin, sillä 
yhteistyö on Matkailun edistämiskeskuksen (2009, 6) mukaan tähän mennessä rajoit-
tunut lähinnä yhteisiin markkinointitoimenpiteisiin.  Pysyvämpi verkostoituminen 
olisi edellytys niiden houkuttelevuuden lisäämiseksi ja muuttamiseksi matkailun ve-
tovoimatekijöiksi. 
Toimenpiteisiin matkailun ja kulttuurin toimialojen yhteistyön tiivistämiseksi on ryh-
dytty, nähdäänhän matkailu ja kulttuuri Suomessakin kasvavina ja merkittävinä toi-
mialoina. Työ- ja elinkeinoministeriö kannustaa Lehtimäen mukaan (2012, 6) kulttuu-
rimatkailutoimijoita hyödyntämään EU:n luomia kulttuurimatkailun kehittämismah-
dollisuuksia. Ekholm (2003) toteaa Euroopan komission viime vuosina käynnistämistä 
kulttuurimatkailun kehittämistoimista suuntautuvan taloudellista tukea Suomen eri 
kulttuurimatkailuhankkeisiin, joita on ollut vireillä useita. Tällä hetkellä kulttuurimat-
kailua pyritään edistämään Suomessa valtakunnallisesti Culture Finland –katto-
ohjelmalla, jonka Matkailun edistämiskeskus (MEK) perusti vuonna 2011 yhdessä 
Finland Festivals ry:n kanssa, ohjaamaan ja koordinoimaan kulttuurimatkailun kehit-
tämistä Suomessa. Sen tavoitteena on edistää kulttuurin arvostusta ja ymmärrystä 
matkailutoiminnassa, sekä saada matkailun ja kulttuurin toimijat verkostoitumaan 
keskenään   ja aktivoida hanketoimintaa. Kulttuuri- ja matkailualan toimijoiden yh-
teistyön edistämisellä tähdätään uusien kulttuurimatkailutuotteiden ja -palveluiden 
synnyttämiseen, ja Suomeen suuntautuvan sekä Suomessa tapahtuvan kulttuurimat-
kailun lisäämiseen. (Lehtimäki 2013, 9.)  
Kulttuurimatkailun katto-ohjelma liittyy Suomen vuoden 2020 matkailustrategiaan ja 
sille asetetut päämäärät noudattavat opetusministeriön Kulttuurin matkailullinen 
tuotteistaminen -toimintaohjelmaan sisältyviä tavoitteita, jotka liittyvät matkailuyrit-
täjien ja kulttuuritoimijoiden molemminpuolisen osaamisen hyödyntämiseen (MEK 
2013).  Ensisijaiset kohderyhmät ovat kulttuurimatkailun kehittäjätahot sekä kulttuu-
rialojen ja matkailun toimijat yhteisine tuottajaverkostoineen. Kulttuurimatkailutuot-
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teiden ja -palveluiden myyntiä pyritään edistämään kartoittamalla myyjiä, jakeluteitä 
ja välittäjiä.  Jälleenmyyjien ja jakeluverkostojen kautta hyöty ohjelmasta päätyy lo-
pulta kotimaisille ja ulkomaisille kuluttajille kulttuurimatkailutuotteiden ja -
palveluiden muodossa. (MEK 2013.) Vuoden 2013 alusta lähtien Culture Finland – 
ohjelman toimintamalli laajeni verkostotiimimalliksi, eli valtakunnallisen koordinaa-
tion lisäksi maakunnissa on omat aluekoordinaattorinsa, joiden johdolla alueelliset 
tiimit kokoontuvat. Tämän tavoitteena on mm. saada alueelliset toimijat keskenään 
tiiviimpään yhteistyöhön ja vauhdittaa kulttuurin sekä kulttuuristen ohjelmapalvelui-
den sisällyttämistä matkailutuotteisiin entisestään. (Culture Finland 2013, 4.)  
Aallon ja valon Jyväskylä  
Kainulaisen (2005, 28) kaupunkien kulttuurialaa käsittelevässä raportissa Jyväskylän 
kaupungin imagon rakentavina teemoina pidettiin teknologia-, liikunta- ja opiskelija-
kaupungin mainetta. Kulttuuria ei itsessään nostettu yksittäiseksi imagotekijäksi, 
vaan se koettiin ennemminkin kaupunkikuvan pehmentäjänä ja täydentäjänä. Kult-
tuuripalveluiden katsottiin olevan seudullisessa elinkeinoelämässä edelleen idea-
asteella, ja niiden konkreettinen merkitys ja hyödyntämismahdollisuudet koettiin 
etäisiksi. Kulttuuriteema ja kulttuurikohteet nähtiin kuitenkin osana kaupungin mark-
kinoinnin ja imagon kokonaisuutta. Jyväskylään katsottiin liittyvän useita eri element-
tejä, kuten maine opiskelijakaupunkina, ihmisläheinen hyvinvointi- ja nanoteknologia 
sekä kompakti kaupunkirakenne, jotka yhdessä edesauttavat kulttuurisen ilmapiirin 
syntyä ja ylläpitoa. Myös Jyväskylän kulttuuri-imagon katsottiin muodostuvan useista 
tekijöistä, kuten mm. Aallon arkkitehtuurista, sinfoniaorkesterista, messu- ja kong-
ressitoiminnasta eri tapahtumineen, kaupunginteatterista ja yksittäisistä taiteilijoista. 
(Kainulainen 2005, 28–30.) 
Keski-Suomessa ja Jyväskylässä kulttuurin vetovoimaisuutta pyritään hyödyntämään 
nykyisin entistä paremmin. Koska Keski-Suomen matkailustrategia pohjautuu valta-
kunnalliseen matkailustrategiaan, on kulttuurimatkailun kehittäminen asetettu ta-
voitteeksi vuoteen 2015 ulottuvassa Keski-Suomen matkailustrategiassa. Keski-Suomi 
on myös mukana jo esitellyssä MEKin valtakunnallisessa kulttuurimatkailun Culture 
Finland –hankkeessa.  Hankkeeseen liittyvän Opetusministeriön myöntämän erityis-
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avustuksen kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen saivat Jyväskylässä kolme 
tahoa, jotka ovat Keski-Suomen Tanssin Keskus ry, Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylä 
kaupunki / Suomen käsityön museo. (Keski-Suomen matkailustrategia 2015, 20; Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö 2014.)  
Jyväskylän kulttuurikohteet 
Jyväskylän Seudun Matkailun markkinoimia kulttuurikohteita kaupungissa on moni-
puolisesti. Kaupungissa on yhteensä 11 museokohdetta, gallerioita on kuusi ja lisäksi 
muita näyttelyitä järjestetään seitsemässä eri kohteessa. Teatteritarjonnasta vastaa-
vat kaupungin teatterin lisäksi Laajavuoren kesäteatteri, harrastajateatteri Jyväskylän 
huoneteatteri, pieni ammattiteatteri Teatterikone ja Kankaan tehdasalueella toimiva 
kesäteatteri Teatteri Eurooppa Neljä. Jyväskylän Sinfonia on pääasiassa teatteritalos-
sa konsertoiva orkesteri, joka toimii myös alueoopperan orkesterina. (Jyväskylän 
Seudun Matkailu 2013.) 
Myös tapahtuma- ja festivaalitarjonta on Jyväskylässä monipuolista, sillä mm. vuo-
desta 1956 lähtien on järjestetty heinäkuussa kaupunkifestivaali Jyväskylän Kesä ja 
toukokuussa monitaiteinen Yläkaupungin Yö – festivaali toukokuussa.  Suurin kau-
pungissa järjestettävä festivaali on heinäkuinen Suomipop-festivaali. Kansainvälisesti 
tunnettu tapahtuma on heinä-elokuun vaihteessa järjestettävä Neste Oil Rally Fin-
land, jonka perinteet ulottuvat aina vuoteen 1951 asti. (Jyväskylän Seudun Matkailu 
2013, Suomipop Festivaali 2013.)  
Arkkitehtuurinen kulttuuritarjonta Jyväskylässä on myös varsin merkittävä, sillä kau-
pungissa on 15 Alvar Aallon suunnittelemaa kohdetta hänen ensitöistään aina loppu-
vaiheen suunnitelmiin saakka. Toinen merkittävä arkkitehtuurin edustaja on jyväsky-
läläinen Wivi Lönn, joka oli Suomen ensimmäinen naisarkkitehti. (Jyväskylän Seudun 
Matkailu 2013.) Suomen vanhin kampusalue, Jyväskylän Seminaarinmäki, on yksi 
maamme kauneimpia ja arkkitehtonisesti mielenkiintoisimpia kampuksia, jota on 
rakennettu yli sadan vuoden ajan. (Jyväskylän kaupunki 2013.)  
Pääasiallisesti Jyväskylän kulttuuripalveluita markkinoidaan kaupunkiin saapuville 
matkailijoille Jyväskylän seudun matkailumarkkinoinnin Internet-sivuilla ja painetussa 
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esitteessä. Keväällä 2013 lanseerattiin naisasiakkaille suunnattu uusi matkailun In-
ternet-sivu, Ihannaiset, joka tarjoaa Jyväskylään saapuville naisryhmille vinkkejä 
paikkakunnan elämyksistä ja aktiviteeteista (Ihannaiset 2013). Useimmilla kaupungin 
kulttuurikohteilla on omat Internet-sivunsa ja ne ovat mukana sosiaalisen median eri 
kanavissa, kuten Facebookissa.   
 
5  Aktiiviset naismatkailijat 
Asiakassegmentoinnilla tarkoitetaan Viitalan ja Jylhän (2013, 87–101) mukaan asiak-
kaiden ryhmittelyä yhtenäisiin joukkoihin, jotka perustuvat mm. asiakkaiden tarpei-
siin, elämäntyyleihin ja ostokäyttäytymiseen.  Varsinkin palvelualoilla asiakasprofiilin, 
eli asiakkaan toiminnan ja toimintamallien tunteminen on keskeistä, jotta tarpeita 
vastaavia palveluita tarjotaan oikeille asiakkaille. Vaikka kulttuurimatkailijoiden tark-
kaa profilointia on pidetty vaikeana, useissa tutkimuksissa heidät on tyypillisesti luo-
kiteltu hyvätuloisiksi, korkeasti koulutetuiksi ja paljon matkustaneiksi asiakkaiksi, 
jotka ovat lomallaan valmiita kuluttamaan rahaa palveluihin.  Kulttuurimatkailijat 
ovat useammin naisia kuin miehiä ja he näyttäisivät kuuluvan vanhempiin ikäluokkiin. 
Heitä pidetään hyvinkin toivottuna, joskin myös elitistisenä, matkailijaryhmänä.  
(Hughes 2002, 164; Huh, Uysal, & McCleary 2006, 85; World Tourism Organization 
2005; 7-9.)  
Tässä opinnäytetyössä oli tarpeen määritellä asiakassegmentti, jolle kulttuurimatka 
suunnitellaan. Pääasiakassegmentiksi valikoitui Jyväskylän seudulle saapuvat aktiivi-
set naismatkailijat, jotka ovat Jyväskylän seudun matkailumarkkinoinnin yksi pääkoh-
deryhmä. Naismatkailijoille suunnattu uusi markkinointikonsepti ”IhanNaiset” lan-
seerattiin vuoden 2013 alusta, jotta Jyväkylään saapuville naismatkailijoille sopiva 
monipuolinen palvelutarjonta olisi helpommin saavutettavissa. (Kastegren 2013, 7.)  
Kastegren (2013, 4) selvitti opinnäytetyössään Jyväskylään saapuvien aktiivisten 
naismatkailijoiden kotimaanmatkan suunnittelua, matkalle asetettuja toiveita, koti-
maanmatkaa koskevaa tiedonhakuprosessia ja matkalle lähdön motiiveja. Tutkimuk-
sen naisryhmien naiset olivat iältään 25–64-vuotiaita, yleensä parisuhteessa ja 
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enemmistöllä heistä oli lapsia.  Naismatkailijat olivat yleisimmin mukana työelämäs-
sä, mutta heidän joukossaan oli myös opiskelijoita, eläkeläisiä tai henkilöitä, jotka 
olivat tilapäisesti poissa työelämästä esim. äitiysloman tai vuorotteluvapaan vuoksi.  
Kastegrenin (2013, 66–67) tutkimuksen mukaan naisseurueessa toteutetulle koti-
maan vapaa-ajan matkalle aktiiviset naiset lähtevät mieluiten ystävien kanssa, sillä 
arjen askareiden keskellä ystävien tapaaminen voi jäädä vähälle. He matkustavat 
mieluiten pienessä, 2-4 hengen ryhmässä, ja matka kestää muutaman päivän, esim. 
viikonlopun verran. Matkalle he lähtevät naisseurueessa yleensä harvoin, 1-2 kertaa 
vuodessa, sillä vapaa-aika kulutetaan useimmiten perheen tai puolison kanssa. Nais-
ryhmässä toteutetun matkan aikana he majoittuvat hotellissa.  
Enemmistölle tutkimukseen osallistuneista naisista kaupunkialueen kulttuuriin, os-
toksiin ja hyvinvointiin liittyvät palvelut ja kohteet olivat mieluisimpia lomaan sisälty-
viä aktiviteetteja. Tutkimuksessa kävi ilmi, että naismatkailijat ovat eniten kiinnostu-
neita vierailemaan kulttuurikohteissa, kuten teatterissa (98 %), museoissa (38 %) ja 
konserteissa (27 %).  Aktiivisten naisryhmien jäsenet ovat siis laaja-alaisesti kiinnos-
tuneita kulttuurista ja hyvinvointipalveluista. He vierailevat mielellään yhteisellä lo-
mallaan eri kulttuurikohteissa, mutta heitä kiinnostavat myös ostoskohteet ja erilai-
set hemmotteluun, hyvinvointiin ja rentoutumiseen liittyvät kohteet.  Yhteisellä lo-
mallaan aktiiviset naisryhmät haluavat rentoutua ja irtautua arjesta, pitää hauskaa ja 
nauttia yhdessäolosta matkaseurueen muiden jäsenten kanssa. Heille tärkeää on se, 
että loman aikana kaikki on valmiina eikä järjestelyistä tarvitse enää matkan aikana 
huolehtia. (Kastegren 2013, 51–53.) 
Kastegrenin (2013, 72) opinnäytetyön kehitysehdotuksena oli mm. tuottaa erilaisia 
matkailupaketteja kyseisen matkailijatyypin tarpeeseen. Koska aktiiviset naismatkaili-
jat ovat Jyväskylän kaupungin museoiden yhteisen kulttuurin matkailulliseen tuot-
teistamiseen tähtäävän hankkeen potentiaalinen kohderyhmä, on tämän opinnäyte-
työn tavoitteena selvittää, millaisista asioista ja kohteista voisi muodostaa kyseiselle 
kohderyhmälle sopivan valmiin kulttuurimatkan.     
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6 Palvelumuotoilu 
Palvelu 
Palvelu on monimutkainen ilmiö, joka voidaan eri yhteyksissä ymmärtää eri tavoin, 
vaihdellen henkilökohtaisesta palvelusta palveluun tuotteena ja vielä laajemmin 
kaikkiin tekoihin ja tuotteisiin, joilla pyritään löytämään ratkaisu asiakkaan vaatimuk-
siin. Useimmiten palvelu merkitseekin jonkinasteista vuorovaikutusta palveluntarjo-
ajan kanssa, mutta palvelu voidaan suorittaa myös ilman vuorovaikutusta. (Grönroos 
1998, 49–52.) Vaikka fyysiset hyödykkeet ovat usein oleellinen osa palvelua, ovat 
palvelut itsessään aineettomia ja siksi niitä ei voi mm. varastoida tai säilyttää. Palve-
lut kulutetaan ja tuotetaan aina samanaikaisesti, joten niiden lopullinen muoto syn-
tyy vasta palveluntuottajan ja asiakkaan kohdatessa. (Koivisto 2007, 30.) 
Palveluiden merkitys yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnassa on lisääntynyt 
1970-luvulta lähtien ja niiden merkitys vain kasvaa. Kehittämällä palveluitaan yritys-
ten on mahdollista tarjota asiakkaiden tarpeita vastaavia kokonaisratkaisuja sekä 
erottautua kilpailijoistaan ja sitouttaa asiakkaat yritykseensä. Palveluiden merkittä-
vyyden lisääntyminen on vaikuttanut myös tapoihin kehittää palveluita. Koska palve-
luiden keskiössä ovat ihmiset, eli palvelua käyttävät asiakkaat, sekä palvelun tuotta-
vat asiakaspalvelijat, on heidät ja muut palvelun sidosryhmät otettava mukaan palve-
luiden suunnitteluun. Palvelumuotoilun keinoin tämä on mahdollista. (Tuulaniemi 
2011, 71-73; Koivisto 2007, 9.) 
6.1 Asiakaskokemus 
Palvelumuotoilu on monitieteinen lähestymistapa, jossa erilaisin muotoilulähtöisin 
menetelmin ja työvälinein kehitetään palveluita. Palvelumuotoilu on edelleen kehit-
tyvä osaamisala, jossa havaitaan palveluiden strategiset mahdollisuudet, innovoidaan 
uusia ja kehitetään jo olemassa olevia palveluita.  Palvelumuotoilu yhdistää käyttäji-
en tarpeet ja odotukset palveluntuottajien liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, jotta syn-
tyisi taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä palveluita. Palvelumuotoilu-
prosessissa suunnitellaan palvelun tekijöistä, aineellisista ja aineettomista, eheä ja 
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johdonmukainen kokonaisuus. (Koivisto 2007, 64–65; Stickdorn & Schneider 2011, 
28.)  
Palvelumuotoilussa kehitetään ja johdetaan Koiviston (2007, 65) mukaan elämykselli-
siä, haluttavia ja käytettäviä palveluita. Erinomaisten palveluiden, ja erityisesti asiak-
kaiden palveluista saatujen erinomaisten kokemusten suunnittelu, edellyttää ymmär-
rystä siitä, miten ja milloin asiakkaat kohtaavat yrityksen. Asiakaskokemus muodos-
tuu yrityksen koko tarjoomasta, jolla tarkoitetaan Tuulaniemen (2011, 74) mukaan 
mainontaa ja muita kontakteja ennen palvelua, asiakaspalvelun laatua, palveluomi-
naisuuksia sekä palvelun käytön helppoutta ja luotettavuutta. Palveluja suunnitelta-
essa ja kehitettäessä onkin kiinnitettävä huomiota asiakaskokemuksen eri tasoihin, 
jotka Tuulaniemen (2011, 74) mukaan vaikuttavat asiakkaan palvelun arvonmuodos-
tukseen. Asiakaskokemus syntyy mm. Tarssasen (2009, 15) mukaan viidestä eri elä-
myksen peruselementistä, jotka kuvataan seuraavassa Elämyskolmio-mallissa. 
 
Kuvio 1. Elämyskolmion kokemisen tasot (vrt. Tarssanen 2009, 11) 
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Ensimmäisellä tasolla herätetään asiakkaan kiinnostus ja luodaan odotuksia tuotteen 
tai palvelun suhteen esim. markkinoinnin keinoin. Seuraavalla, eli fyysisellä tasolla, 
asiakas kokee ja aistii palvelun fyysisesti.  Tällä tasolla Tuulaniemen (2011, 74) mu-
kaan mm. palvelun saavutettavuuden, käytettävyyden, tehokkuuden ja monipuoli-
suuden, eli palvelun teknisen laadun, tulee täyttyä, jotta palvelun on ylipäätään 
mahdollista olla markkinoilla. Kolmannella, älyllisellä tasolla asiakas prosessoi ympä-
ristön antamia aistiärsykkeitä ja toimii niiden mukaan, oppien, ajatellen, soveltaen 
tietoa ja muodostaen mielipiteitä. Hyvä elämyksellinen tuote tai palvelu tarjoaa asi-
akkaalle mahdollisuuden mm. oppia jotain uutta ja saada uutta tietoa. Neljäs,eli 
emotionaalinen taso synnyttää asiakkaissa varsinaisen elämyksen, ja mikäli aiemmat 
elämyksen elementit on otettu huomioon, on syntyvä tunnereaktio positiivinen, ku-
ten iloa tai riemua.  Ylimmällä, henkisellä tasolla asiakkaan elämyksestä saama tun-
nereaktio voi johtaa henkilökohtaiseen muutoskokemukseen, eli asiakas voi omaksua 
esim. uuden harrastuksen, ajattelutavan tai löytää itsestään uusia voimavaroja.  
(Tarssanen 2009, 15–16; Tuulaniemi 2011, 74.)  
Palvelumuotoilu ei ainoastaan pyri kehittämään uusia palveluita asiakkaiden tiedos-
tettujen tarpeiden tyydyttämiseksi, vaan kerryttämään syvällisempää tietoa myös 
piilevistä tarpeista ja toiveista. Ennakoiva ymmärrys auttaa palvelumuotoiluproses-
sissa suunnittelemaan asiakkaiden elämää helpottavia ja tarpeisiin vastaavia ratkai-
suja, jotka puolestaan kasvattavat mahdollisuutta erinomaisen asiakaskokemuksen 
muodostumiseen. (Tuulaniemi 2011, 73.)    
6.2 Palvelumuotoilun elementit 
Stickdorn ja Schneider (2011, 34) määrittelevät palvelumuotoilun rakentuvan viidestä 
keskeisestä periaatteesta, jotka ovat asiakaskeskeisyys, yhdessä luominen sidosryh-
mien kanssa, palvelun tarkastelu tapahtumaketjuna, aineettomien palveluiden teke-
minen näkyväksi ja koko palveluympäristön ja sen osien huomioiminen, eli kokonais-
valtaisuus. Kaikki nämä edellyttävät asiakkaalle suunniteltavassa palvelukokemukses-
sa ihmiskeskeisyyttä: erityisesti palvelun käyttäjän eli asiakkaan, mutta myös asia-
kaspalvelijoiden ymmärrystä tarpeiden, odotusten, motivaatiotekijöiden ja arvojen 
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suhteen. Palvelukokemus on palvelun kontaktipisteiden, palvelutuokioiden ja palve-
lupolun muodostama kokonaisuus. (Tuulaniemi 2011, 71; Stickdorn & Schneider 
2011, 34.)  
Palvelun kontaktipisteet  
Palvelun kontaktipisteiden (engl. Service touchpoint) avulla palvelut aistitaan, koe-
taan ja nähdään. Palvelun kontaktipisteet eivät ole ainoastaan palvelua tuottavien eli 
henkilökunnan, ja kuluttavien, eli asiakkaiden, välistä vuorovaikutusta, vaan ne voivat 
olla myös ihmisen ja koneen tai jopa kahden koneen välistä vuorovaikutusta. Koivis-
ton (2007, 66) mukaan Safer (2007) jakaa palvelun kontaktipisteet neljään eri luok-
kaan, joita ovat tilat, esineet, prosessit ja ihmiset.   
Palveluympäristö voi olla fyysinen tila, kuten myymälä, tai virtuaalinen tila, kuten 
Internet ja puhelin. Palveluympäristöillä on suuri merkitys palveluiden onnistumiseen 
ja ne vaikuttavat asiakkaiden käyttäytymiseen. Siksi on tärkeä kiinnittää huomiota 
palvelutilan kaikkiin aistein havaittaviin kontaktipisteisiin, kuten tuoksuihin, valais-
tukseen ja ääniin, joilla on vaikutus asiakkaan palvelukokemukseen. Toinen kontakti-
pisteiden ryhmä, eli erilaiset esineet mahdollistavat palvelun kulutuksen, luovat vuo-
rovaikutusta palveluntarjoajan ja asiakkaan välille sekä toimivat palvelutodisteina 
käyttöoikeudesta palveluun. Vaikka esineet voivat olla vain henkilökunnan käytettä-
vissä palvelun tuottamiseksi, ovat ne asiakkaan nähtävillä ja vaikuttavat asiakkaan 
palvelukokemukseen. Palveluprosessin kontaktipisteillä tarkoitetaan myös kaikkia 
niitä toimintoja ja tapoja, joilla palvelu tuotetaan asiakkaalle. Palveluprosessissa mm. 
määritellään asiakaspalvelijoiden roolit ja toimintamallit, kuten käyttäytymiskoodit.  
Neljäs kontaktipisteiden luokka, eli ihmiset, jaotellaan palvelumuotoilussa kahteen 
käyttäjäryhmään, eli asiakkaisiin ja asiakaspalvelijoihin, joiden välisestä vuorovaiku-
tuksesta palvelu muodostuu. Palvelumuotoilu pyrkii kontrolloimaan ja ohjaamaan 
asiakaspalvelijoita, jotta he toimisivat kehitetyn palveluprosessin edellyttämällä ta-
valla. (Koivisto 2007, 66; Tuulaniemi 2011, 79–82.) 
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Palvelutuokiot 
Palvelu rakentuu useista yksittäisistä palvelutuokioista, jotka puolestaan koostuvat 
lukuisista edellä mainituista kontaktipisteistä. Kontaktipisteitä käyttäen jokainen pal-
velutuokio on suunniteltavissa palveluntuottajan haluamaksi ja asiakkaiden tarpeita 
vastaavaksi, edellyttäen oleellisten ja tärkeiden kontaktipisteiden harkintaa. Palvelu-
tuokioiden vaiheiden suunnittelulla palveluntuottaja pyrkii vaikuttamaan asiakkaan 
palvelunprosessin kulkuun. (Koivisto 2007, 67; Tuulaniemi 2011, 79.) 
Yksittäisten palvelutuokioiden lisäksi palvelu voidaan jakaa osiin arvonmuodostuksen 
näkökulmasta. Tuulaniemen (2011, 30–33) mukaan yrityksen ja asiakkaan välisestä 
vuorovaikutuksesta syntyy asiakkaille kokemus palvelun arvosta, eli hyödyn ja hinnan 
välisestä suhteesta. Palvelun arvo rakentuu asiakkaalle arvon muodostumista valmis-
televassa esipalvelussa, varsinaisen arvon synnyttämässä ydinpalvelussa ja palvelu-
tapahtuman jälkeisessä jälkipalvelussa. Esipalvelulla tarkoitetaan asiakkaan tutustu-
mista palveluun ja sen saavuttamista, ydinpalvelulla itse palvelutapahtumaa, ja jälki-
palvelulla kontaktia palveluntuottajaan varsinaisen palvelutapahtuman jälkeen, josta 
mm. asiakaspalaute on hyvä esimerkki. (Tuulaniemi 2011, 79)  
Palvelupolku 
Palvelupolku on asiakkaan kokemien palvelun kontaktipisteiden ja palvelutuokioiden 
kokonaisuus, johon vaikuttavat palveluntuottajan suunnittelema palveluprosessi yh-
dessä asiakkaan omien valintojen kanssa. Palvelupolku kuvaa asiakkaan etenemistä 
palvelussa aikajanalla. Tietyt palveluprosessin vaiheet voidaan tarjota asiakkaiden 
kulutettavaksi usealla eri tavalla ja eri kanavan kautta, joten asiakkaat kulkevat palve-
luprosessin omaa yksilöllistä reittiään pitkin. Vaikka palveluprosessi on etukäteen 
suunniteltu palvelutuokioiden muodostama sarja, voivat asiakkaat tehdä asioita pal-
veluprosessissa usealla eri tavalla. (Koivisto 2007, 67; Tuulaniemi 2011, 78.) 
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6.3 Palvelumuotoiluprosessi 
Palvelumuotoiluprosessissa noudatetaan luovan ongelmaratkaisun periaatteita. Kos-
ka palvelumuotoilu on vielä kehittyvä osaamisala, sen suunnitteluprosessista ja 
suunnittelumalleista ei ole olemassa yhtä selkeää mallia. Palvelumuotoilua varten 
kehitetyissä eri prosessimalleissa keskeistä on käyttäjälähtöisyys ja iteratiivisuus, eli 
toistettavuus. Palvelumuotoiluprosessissa uusia ideoita ja ratkaisuja kehitetään ensin 
laajasti, jonka jälkeen ideoita karsitaan analysoinnin ja arvioinnin perusteella, ja tämä 
toistetaan palvelumuotoiluprosessissa niin monta kertaa kuin on tarpeen. (Koivisto 
2007, 72; Tuulaniemi 2011, 113.) Palvelumuotoiluprosessi muodostuu Tuulaniemen 
(2011, 126) mukaan sarjasta loogisesti eteneviä ja toistuvia toimintoja.Useat palve-
lumuotoilijat ovat kuvanneet palvelumuotoiluprosessia erilaisissa toteutusmalleissa, 
joissa pääperiaatteet ovat kaikilla samanlaiset. Seuraavassa kuviossa kuvataan Stefan 
Moritzin (2005, 123) kehittämä palvelumuotoilun prosessimalli, johon kuuluu kuusi 
eri vaihetta. 
 
 
Kuvio 2. Palvelumuotoilun prosessimalli (vrt. Morizt 2005, 123) 
 
Ymmärrä 
Palvelumuotoilun ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää selvittää palvelumuotoilupro-
jektin lähtökohdat, eli mitä suunnitellaan, mille yritykselle ja ketkä ovat yrityksen 
kohderyhmää. Onnistuminen edellyttää kehitettävän palvelun kontekstin ja resurssi-
en tuntemista sekä niiden mahdollisuuksia ja rajoitteita. Alussa määritellään yrityk-
sen nykytila ja hankkeen tavoitteet. Yrityksen toimintaympäristö, kuten markkina- ja 
kilpailutilanne, kohderyhmätavoite ja yrityksen liiketoimintamalli, on tunnettava. 
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Lisäksi on tärkeää kerätä tietoa asiakkaiden tiedostetuista ja tiedostamattomista tar-
peista, mahdollisen jo olemassa olevan asiakastiedon lisäksi. (Koivisto 2007, 72; Mo-
ritz 2005, 124.) Tapoja kerätä tarvittavaa tietoa projektia varten ovat Moritzin (2005, 
124) mukaan mm. benchmarkkaus eli toisilta oppiminen, etnografia eli käyttäjien 
varjostaminen, markkinasegmentointi ja käyttäjäkyselyt.  
Pohdi 
Seuraavaksi kerätty tieto analysoidaan, jotta palvelun ongelmakohdat ja mahdolli-
suudet selviävät. Tässä vaiheessa päätetään suunnitteluprojektin viitekehys, kaikki 
strategiset näkökohdat ja suunta, sekä seuraavaan vaiheeseen valittavat elementit ja 
niiden käyttö (Koivisto 2007, 73; Moritz 2005, 128–129). Toimivan palvelukonseptin 
kehittäminen edellyttää huolellista asiakkaiden tarpeiden ja heille arvoa tuottaviden 
asioiden selvittämistä sekä kerätyn tiedon analysointia ja jäsentelyä (Tuulaniemi 
2011, 143).     
Kehitä  
Kun kerätty tieto on analysoitu ja projektille valittu strateginen suunta, ryhdytään 
innovoimaan ja kehittämään uusia ideoita ja ratkaisuja. Tutkimustulosten asiakastie-
dosta on muodostettu suunnittelua ohjaavia design drivereita, eli suunnitteluohjurei-
ta. Näin varmistetaan, että asiakkaiden tarpeet, tavoitteet ja motivaatio ovat suun-
nitteluprosessin keskiössä. Vaikka vaihe mahdollistaa luovien ratkaisujen ideoimisen, 
tulisi niiden aina pohjautua kerättyyn tutkimustietoon ja valittuun strategiaan. (Mo-
ritz 2005, 132–133; Tuulaniemi 2011, 156.)  
Seulo 
Seuraavaksi kehitettyjä ideoita ja ratkaisuja arvioidaan ja analysoidaan, valitaan niistä 
parhaimmat ja oleellisimmat, ja kehitetään niistä erilaisia palveluideoita ja -
konsepteja. Seulonnan tuloksena syntyneet ideat ja konseptit on analysoitava ja ar-
vioitava, hyödyntäen esim. SWOT-analyysia, eli kunkin konseptin etujen ja esteiden 
analysointia, ryhmähaastattelua tai asiantuntijan arviota. Tässä vaiheessa arviointiin 
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on hyvä ottaa mukaan myös palvelunkäyttäjä. (Moritz 2005, 136–139; Koivisto 2007, 
75.) 
Selitä  
Syntyneet tulokset, palveluideat ja -konseptit on esitettävä havainnollisesti ja ym-
märrettävästi, jotta kaikki kehitettävään palveluun sidoksissa olevat ja eritaustaiset 
henkilöt, kuten yrityksen henkilökunta, päättäjät ja muut sidosryhmät, pystyvät niitä 
arvioimaan. Hyvä tapa on ideoiden visualisoiminen esim. kuvakäsikirjoituksella tai 
kuvakollaasilla, mutta konseptin prototyyppejä voidaan testata myös mm. eläyty-
mismenetelmällä, eli asettumalla esim. asiakkaan rooliin suunnitellussa palvelutilan-
teessa. (Moritz 2005, 140–141.) Palvelun prototypoinnilla on mahdollista testata 
mm. sitä, toimiiko palvelu, onko se helppo käyttää ja sopiiko se strategisesti palvelun 
tuottavalle yritykselle (Tuulaniemi 2011, 195). 
Toteuta 
Palvelumuotoiluprosessin viimeisessä vaiheessa palvelua kehitetään testaamalla ja 
parhaan mallin löydyttyä se lanseerataan markkinoille. Palvelun toteuttamista varten 
on hyvä luoda palvelusta blueprint-malli, eli kuvaus palvelupolusta kaikkine kontakti-
pisteineen ja palveluun osallistuvine toimijoineen. Uutta palvelua varten on tehtävä 
liiketoiminta, - markkinointi- ja lanseeraussuunnitelmat. Tässä vaiheessa kaikkien 
palveluun liittyvien yksityiskohtien on oltava selvillä asianomaisilla henkilöillä, joten 
mm. henkilökunnalle on laadittava uutta palvelua koskevat työohjeet ja koulutettava 
heidät tehtävään. Palvelut ovat tuskin koskaan täydellisiä, joten niiden kehittäminen 
ja parantaminen on jatkuva prosessi, joka ei pääty uuden palvelun lanseeraukseen. 
Palveluita on jatkuvasti seurattava, arvioitava ja tarpeen tullen kehitettävä uudel-
leen. (Koivisto 2007, 75; Moritz 2005, 145; Tuulaniemi 2011, 210.)  
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7 Mielenne teidän tekevi, käyvänne innovoimahan 
Tutkimukset voivat Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2007, 136) mukaan olla 
määrällisiä, eli kvantitatiivisia, jossa keskeistä on kerättävän aineiston mittaaminen 
määrällisesti ja numeerisesti, sekä aineiston saattaminen tilastolliseen muotoon. 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa päätelmät pohjautuvat aineiston tilastolliseen ana-
lyysiin, eli tulokset kuvataan esim. prosenttitaulukon avulla (Hirsjärvi ym. 2007, 136). 
Kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimus sen sijaan on kokonaisvaltaista tiedon hankin-
taa, jossa tutkija luottaa Hirsjärven (ym. 2007, 160) mukaan enemmän omiin havain-
toihin ja keskusteluihin tutkittavien kanssa. Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on Ka-
nasen (2008, 24) mukaan ilmiön kuvaaminen, ymmärtäminen ja mielekkään tulkin-
nan antaminen.  Palvelumuotoilussa käytetään molempia tutkimusmenetelmiä täy-
dentämään toisiaan, mutta laadulliset tutkimusmenetelmät soveltuvat Tuulaniemen 
(2011, 44) mukaan paremmin suunnittelua ohjaavina tekijöinä asiakasymmärryksen 
kerryttämiseen.  
Naismatkailijoiden ja naisryhmien vapaa-ajan matkailua koskeva tutkimus toteutet-
tiin opinnäytetyönä Jyväskylän seudun matkailumarkkinoinnille vuosina 2012–2013 
ja tulosten perusteella opinnäytetyölle muodostettiin käyttäjäprofiiliksi ”aktiivinen 
naismatkailija”.  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millainen olisi sisäl-
löltään ihanteellinen kulttuurimatka Jyväskylään saapuville aktiivisille vapaa-ajan 
naismatkailijoille. Koska aktiivisten naismatkailijoiden tarpeistaan haluttiin saada 
syvällisempi näkemys, päätettiin hyödyntää laadullisia tutkimusmenetelmiä. Siksi 
tässä tutkimuksessa keskitytään vastausten määrän sijaan niiden laatuun, eli kerää-
mään osallistujien mielipiteitä kulttuurimatkasta. 
Koska palvelumuotoilussa palveluiden kehittämisen lähtökohta on aina ihminen, va-
littiin tämän opinnäytetyön menetelmäksi yhteiskehittäminen (engl. co-creation). Se 
on yksi keskeisimmistä palvelumuotoilun menetelmistä, jossa kehitettävän palvelun 
kannalta oleelliset sidosryhmät työskentelevät yhdessä uuden palvelun toteuttami-
seksi. Yhteiskehittämisen voi yhdistää useisiin muihin palvelumuotoilun työkaluihin, 
ja monet palvelumuotoilun työkalut perustuvatkin yhteiskehittämiseen. (Stickdorn & 
Scheider 2011, 198.) Toisena palvelumuotoilun menetelmänä päätettiin hyödyntää 
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käyttäjäkeskeistä, ideoita tuottavaa card sorting –menetelmää. Card sorting –
menetelmään kuuluvien kuva- ja sanakorttien avulla on mahdollista saavuttaa ym-
märrys käyttäjien mielikuvista, ja se valaisee heidän tapaansa ryhmitellä, nimetä ja 
lokeroida tutkittavaa ilmiötä. (Spencer 2004.)  
Yhteiskehittämiseen liittyy luonnollisesti haasteita: osallistujat voivat pelätä sanovan-
sa ja vastaavansa väärin, eivätkä he ehkä halua olla eri mieltä esim. muiden osallistu-
jien kanssa. Yhteiskehittämismenetelmän periaatteiden vieraus ja tuntemattomuus 
voivat myös hankaloittaa osallistujien toimintaa. Siksi vetäjän on johdettava tilaisuut-
ta, jotta tarkoituksenmukaisia tuloksia saadaan aikaan, mutta liiallista osallistujien 
ohjailua on vältettävä. Yhteiskehittämistilaisuus on suunniteltava ja rakennettava 
etukäteen, jotta tilaisuudesta saatava hyöty on mahdollisimman suuri ja tavoitteen-
mukainen. Oleellista on valmistaa käytettäväksi sellaisia materiaaleja, jotka madalta-
vat osallistujien kynnystä keskusteluun, rajoittamatta kuitenkaan heidän vastauksi-
aan. (Stickdorn ja Scheider 2011, 198.) Valitun card sorting –menetelmän tarkoituk-
sena oli tarjota visuaalista inspiraatiota kuvien ja sanojen muodossa erilaisista kult-
tuurimatkaan ja Jyväskylään liittyvistä aiheista, sekä ennen kaikkea selvittää, millai-
sen kulttuurimatkakokonaisuuden tutkittavat rakentaisivat.  
7.1 Vapautetaan luovuus! 
Opinnäytetyön tutkimusosuuden Palvelumuotoiluilta järjestettiin helmikuun 19. päi-
vänä klo 17.30–20.00 Suomen käsityön museolla. Osallistujiksi kutsuttiin tammikuun 
alussa järjestetyn Suomen käsityön museon uuden näyttelyn avajaisvieraita ja Jyväs-
kylän Kulttuuriluotseja. Lisäksi Suomen käsityön museon tiedottaja hyödynsi omaa 
verkostoaan osallistujien rekrytoimiseksi. Kutsut lähetettiin tapahtumasta kiinnostu-
neille avajaisvieraille 10 päivää ennen tapahtumaa sähköpostitse, ja se välitettiin 
myös Jyväskylän Kulttuuriluotsien postituslistalle. Muistutusviesti ilmoittautumisesta 
lähetettiin kaikille kolme päivää ennen ilmoittautumisajan päättymistä.  
Palvelumuotoiluiltaa järjestämässä oli opinnäytetyöntekijän lisäksi Suomen käsityön 
museota edustamassa museon tiedottaja Laura Korhonen. Tapahtumaan saapuivat 
vieraiksi opinnäytetyön ohjaaja Susanna Nuijanmaa, Suomen käsityön museon tila-
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päinen amanuenssi Jaana Peltola ja 13 ilmoittautunutta kutsuvierasta. Kutsutut olivat 
kaikki naisia, iältään 25–85-vuotiaita, ja suurimmalla osalla oli vahva kulttuuri- tai 
matkailualaan liittyvä tausta, joko koulutuksen, ammatin tai harrastuneisuuden 
vuoksi. Mukana oli kuitenkin myös muutama ns. ”tavallinen” kulttuurista kiinnostu-
nut kuluttaja. Kaikki osallistujat asuivat Jyväskylässä. Toiset heistä olivat asuneet Jy-
väskylässä koko ikänsä, mutta mukana oli myös muualta kaupunkiin muuttaneita. 
Muutamat heistä olivat tuoreita paluumuuttajia, jotka olivat asuneet kauan muualla, 
aina ulkomaita myöten.  
Palvelumuotoiluillan kulku  
Palvelumuotoiluilta alkoi museon kabinetissa, jonne oli järjestetty suolainen iltapala 
ajatustyötä edistämään. Osallistujien asetuttua istumaan heidät toivotettiin tervetul-
leeksi Palvelumuotoiluiltaan, ja heille esiteltiin illan ohjelma ja tavoitteet sekä kerrot-
tiin lyhyesti, mitä palvelumuotoilu on. Ennen innovointiin ryhtymistä osallistujat esit-
täytyivät lyhyesti, jotta he tulisivat tutuiksi toisilleen ja tilaisuudesta tulisi mukavam-
pi. Sen jälkeen osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään, joista yksi jäi työskentelemään 
kabinettiin Jaana Peltosen johdolla, yksi siirtyi Susanna Nuijanmaan mukana neuvot-
telutilaan ja kolmas ryhmä Laura Korhosen seurassa toiseen neuvottelutilaan. Edellä 
mainitut kolme henkilöä toimivat ryhmässä kirjureina ja heidän oli tarkoitus auttaa 
työskentelyä työpajan aikana, mikäli ryhmä apua tarvitsi.   
Työpajoissa ryhmät saivat pohtia, ideoida ja työstää annetuista materiaaleista esityk-
sen, jossa he kuvasivat aktiivisille naismatkailijoille sopivaa ihanteellista kulttuuri-
matkapäivää Jyväskylässä. Kaikki työpajassa tarvittava oli asetettu tiloihin etukäteen 
valmiiksi: pöydiltä löytyi kirjallinen ohjeistus (ks. Liite 1), kuvaus aktiivisen naismat-
kailijan käyttäjäprofiilista (ks. Liite 2) sekä työskentelymateriaaleina värillisiä tusseja, 
50 sanakorttia ja 50 kuvakorttia, sakset, liimaa, teippiä, post it -lappuja sekä kaksi 
fläppitaulun paperia. Aikaa työskentelyyn oli yksi tunti, jonka jälkeen kaikki kokoon-
tuivat vielä yhdessä museon kabinettiin töiden esittämistä varten. Ryhmätöiden esit-
telyt kirvoittivatkin lisää innovointia ja keskustelua kulttuurimatkasta. Esitysten jäl-
keen osallistujilta kerättiin vielä palautetta, jonka yhteydessä kysyttiin halukkuutta 
osallistua myöhemmin tuotekehitykseen ja valmiin tuotteen testaukseen. Osallistujia 
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pyydettiin myös valitsemaan, haluaisivatko he kiitokseksi osallistumisestaan lahjakor-
tin teatteriin vai elokuvateatteriin. Ilta päättyi suunnitellusti aikataulun mukaan klo 
20.00.  
 
 
Kuva 1. Työpajan materiaalia 
 
7.2 Kuinkas illassa kävikään 
En ollut aiemmin järjestänyt vastaavaa Palvelumuotoiluiltaa ja palvelumuotoilun me-
netelmän käytöstä löytyi jonkin verran kehitettävää. Palautetta Palvelumuotoiluillas-
ta tuli hieman kutsutuilta osallistujilta, mutta suurimaksi osaksi kehittämiskohdat 
ovat omia havaintojani.   
Palvelumuotoillasta kerätyn palautteen perusteella muutamat osallistujat olisivat 
toivoneet ryhmien vetäjiltä enemmän ohjeistusta työskentelyyn. Tarkoituksena oli 
kuitenkin, että ryhmien vetäjinä pidetyt henkilöt toimisivat enemmän kirjurin ja tark-
kailijan roolissa, auttaen ryhmää tarvittaessa eteenpäin, mutta eivät olisi aktiivisia 
osallistujia, koska ideoita kulttuurimatkaan haluttiin nimenomaan naisilta itseltään. 
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Kaikissa ryhmissä syntyi keskustelua ja paljon ideoita mahdollisista kulttuurimatkaan 
sisällytettävistä kohteista ilman korttejakin, joten niiden käyttö jäi toisissa ryhmissä 
hieman suunniteltua vähemmälle. Kortteja hyödynnettiin kaikissa ryhmissä työsken-
telyn lopussa, eli ryhmien kootessa esityksiään. Kaikki ryhmät eivät käyttäneet niitä 
niinkään inspiraatiota saadakseen, vaan lähinnä etsivät niistä lopussa itse keksimiään 
kohteita liimattavaksi esitykseen.  Ryhmiä olisi ehkä voinut kannustaa ohjeistuksessa 
ja työpajan aikana käyttämään kortteja enemmän, mutta ideointiin ja esityksen ko-
koamiseen haluttiin antaa suhteellisen vapaat kädet ja siksi ohjeistus oli melko väljä. 
Jokaisella ryhmällä oli käytettävissään 50 sanaa ja noin sama määrä kuvakortteja, 
joten yhteensä kullakin ryhmällä oli hieman yli sata korttia käytössään. Kortteja oli 
siis melko paljon ja lisäksi niiden asettelu työpajassa ei ollut kenties kaikkein houkut-
televin. Yhden pinon sijaan niitä olisi voinut levittää laajemmalti pöydälle, jolloin eri 
kuvat ja sanat olisivat olleet paremmin osallistujien nähtävinä. Lisäksi niitä olisi voi-
nut olla vähemmän. Kaikki ryhmät olivat varsin aktiivisia ja tuotteliaita, joten Palve-
lumuotoiluillassa onnistuttiin selvittämään, millainen voisi olla ihanteellinen kulttuu-
rimatka aktiivisille naismatkailijoille, jotka haluavat yhteisellä lomallaan rentoutua, 
nauttia yhdessäolosta ja irtautua arjesta.   
Osallistujia tutkimukseen oli tarkoitus saada 12–15, sillä Kanasen (2008, 35) mukaan 
vähän yli kymmenen haastateltavan lukumäärää voi laadullisessa tutkimuksessa pitää 
riittävänä. Viidentoista tiedonantajan Kananen (2008, 38) toteaa olevan yleensä laa-
dullisen tutkimuksen maksimimäärä, sillä sitä useammalla haastateltavalla aineisto 
voi alkaa toistaa itseään, eikä tuloksiin saada enää mitään uutta. Lisäksi osallistujien 
ryhmiin jakamisen kannalta 12–15 henkeä oli hyvä tavoite, jotta joka ryhmässä oli 
sopiva määrä osallistujia. Yli viiden hengen ryhmässä olisi voinut ollut vaarana mm. 
se, että kaikki eivät olisi saaneet riittävästi puheenvuoroja, koska työskentelyyn va-
rattu aika oli rajallinen. Kolmen tai kahden hengen pienessä ryhmässä työskentely 
olisi taas voinut tuntua liian työläältä. Jos osallistujia olisi tullut Palvelumuotoiluiltaan 
enemmän, olisi ryhmiäkin toki muodostettu useampia.  
Laadullisissa tutkimuksissa tulee kiinnittää huomiota tutkittavien valintaan, ja siksi 
myös Palvelumuotoiluillan osallistujien taustoihin on hyvä kiinnittää huomiota. Tut-
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kittavien tulisi tietää tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon, eli edustaa oleel-
lisia havaintoyksikköjä (Kananen 2008, 37). Palvelumuotoiluiltaan oli siis saatava osal-
listujiksi kulttuurista kiinnostuneita ja kulttuuripalveluita vapaa-ajallaan kuluttavia 
naisia. Moni Palvelumuotoiluillan osallistuja oli ammattinsa, koulutuksensa tai oman 
harrastuneisuutensa vuoksi melko vahvastikin kytköksissä kulttuuriin ja / tai matkai-
luun, joten he olivat luultavasti käyttäjäprofiilin ”tavallista” aktiivista ja kulttuurista 
kiinnostunutta naismatkailijaa perehtyneempiä kulttuurin ja matkailun toimialoihin. 
Tästä johtuen toiset osallistujat saattoivat suhtautua ryhmissä syntyneisiin ideoihin 
melko analyyttisesti ja kriittisesti. Toisaalta osallistujilla oli varsin monipuolisesti tie-
toa ja näkemystä Jyväskylän seudulta löytyvistä eri kulttuurikohteista. Osallistujien 
kiinnostuksen kohteet vaihtelivat myös monipuolisesti, joten ryhmiin saatiin monen-
laisten eri kulttuuripalveluiden ja -kohteiden suosioita. Palvelumuotoiluiltaan osallis-
tui myös muutama Jyväskylään saapunut paluumuuttaja, joilla ei ollut syvempää ja 
ammatillisempaa kulttuurin tai matkailun taustaa, joten ”tavallisen” naismatkailijan 
näkemykset eivät jääneet kokonaan tuloksista puuttumaan. Tutkittavien voidaan siis 
katsoa edustaneen tutkimushaasteen kannalta oleellisia havaintoyksikköjä.    
 
8 Näistä on naisten kulttuurimatka tehty 
Tulkinnan tekeminen laadullisen tutkimuksen aineistosta voi Kanasen (2008, 97) mu-
kaan olla hyvinkin erilainen, aina sitä tulkitsevan henkilön mukaan, ja samasta asiasta 
voidaan saada monia eri tulkintoja. Tulkintoihin vaikuttavat tulkitsijan tiedot, asen-
teet ja taustat, joten jokainen ihminen näkee tutkittavan ilmiön omalla tavallaan. 
Kaikki erilaiset tulkinnat aineistosta ovat oikein, jos ne vain on Kanasen (2008, 97) 
mukaan perusteltu kunnolla. Seuraavaksi esitetään Palvelumuotoiluillan ryhmätyöt 
illan mukaisessa esiintymisjärjestyksessä, ja myös siinä järjestyksessä, miten ryhmät 
kulttuurimatkan muille osallistujille esittivät. Tämän jälkeen luvussa 8.2. kuvataan 
aineiston analyysimenetelmä, jonka perusteella opinnäytetyöntekijä on päätynyt 
tulkitsemaan Palvelumuotoiluillan tuloksia ja tekemään niistä johtopäätökset.  
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8.1 Kirkko, portaat ja käsityöläiset  
Palvelumuotoiluillan aikana syntyi kolme kokonaisuutta Jyväskylään sijoittuvasta 
ihanteellisesta kulttuurimatkasta. Ryhmillä oli kulttuurimatkan suunnittelun osalta 
hyvin vapaat kädet, esim. matkalle ei ollut asetettu tiukkoja ajallisia tai hinnallisia 
rajoitteita. Matkaan oli suotavaa kuulua muutakin kuin pelkkiä kulttuurikohteita, ku-
ten mm. ruokailua, mutta muutoin ryhmä sai muotoilla mielestään aktiivisten nais-
matkailijoiden käyttäjäprofiilille sopivan kokonaisuuden. Jokaisen ryhmän tapa lähes-
tyä tutkittavaa aihetta, ja koota syntyneistä ideoistaan valmis esitys, oli erilainen. 
Ensimmäisen ryhmän kulttuurimatka sisälsi laajasti kohteita eri puolilta Jyvässeutua 
ja Jyväskylän kaupunkia, kun toisen ja kolmannen ryhmän kulttuurimatka sijoittui 
Jyväskylän kaupunkialueelle. Kolmannen ryhmän muodostama kulttuurimatka oli 
valmis kahden päivän kronologinen kokonaisuus, ensimmäinen ja toinen ryhmä puo-
lestaan muodostivat kulttuurimatkalle monia eri kohde-ehdotuksia, ilman lukkoon 
lyötyä ja tiettyä vierailujärjestystä.       
Ryhmä 1 
Ryhmä 1 keksi kuningasajatuksekseen piknik-korin, joka voisi sisältää eväiden lisäksi 
jonkin matkamuiston, vaikkapa lankakerän ja virkkuukoukun. 
Lounaan ryhmä järjestäisi paikassa, jossa on tarjolla musiikkia, esim. viulun tai pianon 
soittoa. Ryhmä oli myös kiinnostunut villiyrteistä, sekä vuoden 2014 aikana avatta-
vasta Harmoniasta, jonne on suunniteltu ravintolaa ja pientä hotellia. 
Kohteista ryhmä nosti esiin Nyrölä-Tikkakoski – alueelta Kallioplanetaarion, joka olisi 
myös varteenotettava ja edullinen lounaspaikka, sekä Ilmailumuseon ja Ränssin kie-
varin, josta löytyy kesäteatteri. Vaajakosken Naissaari koettiin monipuolisena koh-
teena, josta löytyy kahvila, kanava, teatteri ja näyttely, sekä vierestä Pandan teh-
taanmyymälä makeannälkäisille. Kirkkovene ja risteilyt esiteltiin myös Naissaaren 
yhteydessä. 
Laajavuori luontopolkuineen ja mahdollisuus opetella ja kokeilla siellä frisbeegolfia 
toivat ryhmän kulttuurimatkaan liikunnallista toimintaa. Jyväskylässä frisbeegolfia voi 
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harrastaa pienimuotoisesti Harjulla, mutta Laajavuoren kokonainen rata koettiin pa-
remmaksi vaihtoehdoksi. Alvar Aallon kohteita ryhmä ei ohjelmaansa sen kummem-
min eritellyt, koska he kokivat aiheesta kiinnostuneiden olevan varsin omatoimisia ja 
tietävän mitä haluavat.  
Rentoutuminen kuului omana kokonaisuutenaan ryhmän suunnittelemaan kulttuu-
rimatkaan, ja siihen heidän mukaansa löytyy seudulta useita sopivia paikkoja, kuten 
Majakoski, Lehtisaari ja Juurikkasaari. Rentoutuminen voisi heidän mielestään olla 
kehollista ja kiireetöntä, esim. saunomista, uintia ja yrttejä. Saunomiseen ja kylpemi-
seen soveltuvina kohteina he pitivät Jyväsjärvellä liikennöivää saunalauttaa, Juurikka-
saaren paljuja ja Muuramen saunakylää. 
Seudun muina varteenotettavina kohteina pidettiin Korpilahden satamaa, Höyrygal-
leriaa ja Villa Cavenia, sekä Laukaan Tupaswillaa. Luontokohteista ryhmä halusi kiin-
nittää huomiota pähkinäpensaan ja valkovuokon pohjoisimpaan esiintymispaikkaan, 
joka löytyy Korpilahdelta. Mainitsemisen arvoisia olivat myös Oravivuoren Maail-
manperintökohde, eli Struven ketjuun kuuluva kolmiomittaustorni.  
Matkamuistoja ryhmäläiset hankkisivat Toivolan Vanhalta Pihalta, museokaupoista ja 
Kuokkalan kartanosta. Hyvänä vaihtoehtona matkamuiston ostamiselle pidettiin itse-
tekemistä, josta esimerkkinä mainittiin pajupallon tekeminen Majakosken idyllisessä 
pihapiirissä. Omaksi käyntikohdekokonaisuudeksi ryhmä nosti Sorjosen kokoelmat ja 
Älylän alueen. 
Lopuksi ryhmä keskittyi kirkkoihin, joita Jyväskylästä ja lähiseuduilta löytyy lukuisia, 
niiden joukossa myös ainutlaatuisuuksia. Jyväskylän kaupungin kirkoista esim. Tau-
lumäen kirkko on Suomessa harvinainen basilikamallinen kirkko, Kuokkalan kirkko 
espanjalaisesta mustalla kivellä peitetty kirkko ja Muuramen kirkko puolestaan Alvar 
Aallon suunnittelema. Lisäksi seudulta löytyy muitakin vanhoja kirkkoja. Kirkoissa 
ryhmä kiinnosti mahdollisuus opastettuun kierrokseen, jossa mm. kirkkotekstiileistä 
ja niiden symboliikasta ja värien merkityksestä olisi mahdollista kuulla.  
Harjun portaille ryhmä suunnitteli kesäksi tanssiesityksiä, joiden olisi mahdollista 
näkyä useampaan suuntaan. Harjulla olisi mahdollista järjestää myös työpaja ulkona, 
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joka voisi olla esim. venyttelyä tai tanssia. Myös Harjulla sijaitseva Vesilinna voisi olla 
tähän ryhmän mielestä otollinen kohde.  
Alueen vesistöjä ryhmä hyödyntäisi kirkkovenesoudulla, joka voisi sijoittua Petäjäve-
delle ja päättyä Petäjäveden vanhan kirkon luo kirkkokahveihin. Juurikkasaari ja Kor-
pilahti nähtiin kohteina, jonne asiakkaiden olisi mahdollista päästä myös risteillen, ja 
risteilyn aikanakin olisi mahdollista järjestää ruokailua ja esityksiä yhtenä tuotepaket-
tina.                   
Ensimmäisen ryhmän kulttuurimatkan kohdevalinnat sijoittuvat hyvin laajalti pitkin 
Jyvässeutua sisältäen monipuolisesti erilaisia kohteita ja aktiviteetteja.   
 
 
Kuva 2. Ryhmän 1 eväät kulttuuripiknikille 
 
Ryhmä 2 
Ryhmä 2 aloitti naisille suunnatun ihanan ja sydänystävällisen retken suunnittelun 
pohtimalla, kenelle tuote on suunnattu. Tärkeäksi lähtökohdaksi muodostui myös 
kysymys siitä, onko palvelu tarkoitettu henkilöille, jotka ovat yksin vai jäseninä jo 
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valmiissa ryhmässä. Tämän pohjalta ryhmä 2 päätyi suunnittelemaan palvelua, johon 
yksittäisten henkilöiden ja jo valmiiden ryhmien olisi mahdollista osallistua. Näin 
myös ne yksittäiset ihmiset, jotka eivät kuulu johonkin ryhmään, voisivat osallistua.  
Suunniteltuun ryhmämatkaan ilmoittautuminen ja ohjeet olisivat sijoitettuna keskus-
tan alueelle, esimerkiksi kävelykadun Kompassilla, Matkakeskuksella tai jossakin mu-
seossa keskellä Jyväskylää. Ryhmämatka alkaisi kävelyretkellä, jossa tutustutaan Jy-
väskylän ihaniin paikkoihin, joihin kuuluvat Alvar Aallon arkkitehtuuri ja muu arkki-
tehtuuri, johon kaupunkilaisten ei välttämättä tule kiinnitettyä huomiota arjessa.  
Kävelyretki kulkisi Tourujokea mutkitellen Kankaan tehdasalueelle, jolloin luontoa ja 
liikuntaa tulisi myös sisällytettyä päivään. Neron portaita pitkin retki jatkuisi ylös Har-
jun laelle. Vesilinnassa olisi ryhmän mielestä hyvä syödä lounasta ja kokeilla vaikkapa 
viinin maistelua, eli ’weinprobea’. Ryhmä 2 halusi sisällyttää lähiruokaa ja paikallisia 
tuotteita kulttuurimatkaan, joten Vesilinnan omalla Saksan viinitilalla tuotetut viinit 
ja myös paikalliset oluet haluttiin nostaa esiin, sillä Heinämäen panimoon on mahdol-
lista päästä tutustumaan. 
Jyväskylän arkipäivän eksotiikka ja ympäristön helmet, kuten Aallon arkkitehtuuri ja 
muut kohteet, katsottiin tärkeäksi osaksi kulttuurimatkaa: ryhmä halusi nostaa kau-
pungin nähtävyyksistä esiin asioita ja kohteita, joita mm. ulkomaalaiset tulevat kau-
punkiin katsomaan, mutta jotka kaupunkilaisille ovat milteipä itsestäänselvyyksiä ja 
huomiota herättämättömiä. Esimerkkinä arkkitehtuurikohteista mainittiin julkiset 
rakennukset, jotka toimintatarkoituksensa puolesta voivat tuntua kaupunkilaisista 
etäisiltä ja vierailta.  Ryhmän esityksen aikana virisi myös keskustelua Alvar Aallon 
merkityksestä kaupungin historiassa ja mitä kaikkia tarinoita hänestä olisikaan mah-
dollista hyödyntää. Tarinoiden kautta myös kaukaisilta tuntuvat julkiset rakennukset 
tai paikalliset kuuluisuudet, kuten Alvar Aalto, olisivat helpommin lähestyttäviä.  
Kävelykierrokseen sisältyisi edellisten lisäksi Lutakko ja Jyväskylässä toteutettavan 
Valon kaupunki –tapahtuman kohteita, joissa asiakkaat voisivat aistia kuinka kaupun-
ki näyttäytyy eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Kävelykierroksella taidenäyttelyn 
ystävät voisivat vierailla Taidemuseossa ja galleria Beckerissä, ja toisenlaista kohde-
vaihtoehtoa kaipaavat esim. Suomen käsityön museossa.   
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Ryhmä 2 oli pohtinut nykytekniikan ja sosiaalisen median huomioimista kulttuuri-
matkassa. Valokuvien ja vihjeiden tai twiittien johdattamana kaupungissa paikasta 
toiseen kulkeminen oli ryhmän keksimä uudenaikainen ja nuorille suunnattu vaihto-
ehto tutustua kaupunkiin. Asiakkaat saisivat tietoa siitä, mihin mennä ja mitä reittiä 
seurata, mutta vihjeiden seuraamisen lisäksi he voisivat myös itse tuottaa aiheesta 
materiaalia, joka olisi helppo älypuhelinten aikakaudella siirtää saman tien tai itselle 
sopivan hetken tullen Internetiin. Esityksen aikana syntyneessä yhteisessä keskuste-
lussa Internetiä ja sosiaalista mediaa pidettiin tuotteen näkökulmasta hyvinä ja vähän 
henkilöstöresursseja vaativina markkinointikanavina. Nykyteknologia ja sen mahdol-
lisuudet linkitettiin osaksi yksittäisiä matkaajia ja heidän pääsyään osaksi ryhmää: 
lunastamalla paikan yksittäinenkin henkilö pääsisi osaksi ryhmää, joka tapaisi, ryh-
mäytyisi, toteuttaisi varaamansa aktiviteetin ja kulkisi yhdessä reitin läpi hajaantuen 
lopulta kukin taholleen yhtä elämystä rikkaampana.  
Valokuvaus oli ryhmän keksimä esimerkki matkailijan mahdollisuudesta tuottaa itse 
helposti sisältöä matkaltaan, ja siihen kytkeytyivät myös matkamuistot ja muodikas 
itse tekeminen: valokuvan voisi muuttaa vaikkapa postikortiksi muistoksi matkalta. 
Yhdessä tekeminen muiden kanssa synnyttäisi ryhmähenkeä, ja se olisi omanlaisensa 
kokemusmaailma verrattuna saman asian tekemiseen yksin. Ryhmämatkan tuotoksil-
le voisi ryhmän 2 mielestä perustaa esimerkiksi Jyväskylän Internet-sivuille oman 
osionsa, jonne ne voisi liittää.  Itse tehty matkamuisto nähtiin tärkeänä osana mat-
kaa, ei pelkästään asiakkaan puolesta, vaan myös mahdollisuutena työllistää alueen 
nuoria kädentaitajia ja käsityöläisiä.  
Kävelykierros sopi ryhmän mielestä hyvin Jyväskylän imagoon liikuntakulttuurin kau-
punkina, liikkuminen kun on hyväksi sydämelle. Vaihtoehtoinen liikkumismuoto käve-
lyn lisäksi olisi pyöräily vuokrattavilla polkupyörillä, joilla olisi hyvä liikkua kohteesta 
toiseen. Julkista liikennettäkään ei unohdettu, ja ryhmän esityksessä ehdotettiinkin 
paikallisliikenteen aikatauluihin verkkoversiota, josta löytyisivät kulttuurikohteet, 
sekä kulkuvälineet ja reitit, joilla niihin pääsee. Ryhmä koki, että muualta saapuvilla 
asiakkailla on tarve saada opastusta siitä, missä jokin kohde on ja kuinka sinne pää-
see. Kävelykierroksen reitin nykyteknologisena tukena toimisivat esim. QR-koodit, 
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jotka voisivat vaikkapa viedä asiakkaan tietylle Internet-sivulle tai antaa tietoa koh-
teesta.  
Ryhmän 2 mielestä oli tärkeää, että kulttuurimatkassa perinne yhdistyisi nykyaikai-
seen, ja heidän esityksensä keskittyi myös korostamaan Jyväskylän kaupungin erikoi-
suuksia. Ryhmän 2 kulttuurimatka sisälsi hyvin monipuolisesti erilaisia kohteita ja 
heidän esityksensä aikana yhteinen keskustelu oli varsin vilkasta.    
 
 
Kuva 3. Ryhmä 2 suunnitteli sydämellisen kulttuurimatkan 
 
Ryhmä 3 
Ryhmä 3 suunnitteli kulttuurimatkaa varten kaksipäiväisen ohjelman, johon sisältyi 
muutamia vaihtoehtoisia kokonaisuuksia naisasiakkaiden mahdollisten erilaisten 
mieltymysten mukaan. 
Ryhmän 3 kulttuurimatka alkoi aamupäivällä klo 10.00 aikoihin Harjulta, josta on hy-
vät näkymät kaupunkiin. Maiseman ihailun lisäksi Harjulla voisi vierailla luontomuse-
ossa ja nauttia lounasta Vesilinnassa, jolloin sekä silmien että vatsan ravinto olisi 
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taattu. Harjulta matka jatkui Neron portaita alas Yliopistonkadulle ja sitä pitkin yli-
opiston kampusalueelle, jossa naisasiakkaat voisivat tutustua Alvar Aallon arkkiteh-
tuuriin ja myös vanhempiin kampuksen arkkitehtuurikohteisiin. Yliopistolta ryhmä 
jatkoi matkaa Keski-Suomen museolle ja Alvar Aallon museolle, josta matka voisi jat-
kua kahdella eri tavalla.  
Aktiivisemmat naismatkailijat voisivat vuokrata Aalto-museolta polkupyörän ja pyö-
räillä Jyväsjärven Rantaraittia pitkin Viherlandiaan ja Kuokkalan kartanoon, jossa olisi 
leivoskahvit. Vaihtoehtoisesti matka voisi jatkua museolla nautitun kahvihetken jäl-
keen kävellen Älylän kaupunginosaan kulttuuriluotsin kanssa. Älylän kohteista ryhmä 
mainitsi mm. Viwi Lönnin talon ja galleria Beckerin, joista kulttuuriluotsi voisi asiak-
kaille tarinoida. Tämän jälkeen siirryttäisiin takaisin kaupungin keskustaan. 
Iltapäiväkahvien ja aktiviteettien jälkeen oli vuorossa pieni hengähdystauko ennen 
iltaohjelmaa. Satamasta lähdettiin risteilylle Jyväsjärveltä kohti Päijännettä, jossa oli 
tarjolla illallinen ja tanssia. Risteilyllä voisi nähdä sataman viereisen Lutakon ja uuden 
asuntomessualueen, Äijälänrannan. Risteilyn päätyttyä asiakkaat yöpyivät keskustan 
hotellissa. 
Seuraavana päivänä ohjelma keskittyi keskusta-alueelle: vuorossa oli shoppailua, 
mahdollisuus vierailla Holvissa ja Suomen käsityön museossa sekä ostaa matkamuis-
toja vaikkapa Toivolan Vanhalta Pihalta. Toisena matkapäivänä käyntikohteet sijoit-
tuivat enemmän keskustaan, jossa on nähtävänä mm. erilaisia patsaita ja kirkko.  
Ryhmän 3 esitys oli jo varsin valmiiksi mietitty kahden päivän kulttuurimatkakokonai-
suus, joka sisälsi monipuolisesti erilaisia kohteita ja aktiviteetteja Jyväskylän kaupun-
kialueella.  
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Kuva 4. Ryhmä 3 suunnitteli kulttuuriviikonlopun 
 
8.2 Löytyi kompositio kuuden, perustaksi matkan uuden 
Palvelumuotoiluillan tutkimustulosten analysointi aloitettiin litteroimalla nauhoitteet 
jokaisen ryhmän työskentelystä ja yhteisistä esityksistä. Litterointia ja nauhoitteita 
käyttäen kirjattiin ylös ryhmäkohtaisesti kaikki Palvelumuotoiluillassa mainitut koh-
teet ja aktiviteetit. Sen jälkeen laskettiin, olivatko yhden ryhmän esittämät kohteet ja 
aktiviteetit mainittu myös muissa esityksissä ja kuinka monta kertaa. Enimmillään 
kukin kohde, aktiviteetti tai asia saattoi siis tulla mainituksi kolme kertaa, ryhmien 
lukumäärän mukaan. Kaikista kolmesta ryhmätyöstä löytyi tätä tapaa käyttäen samat 
kuusi aihetta, ja ne valittiin siksi ensisijaisiksi kohteiksi kulttuurimatkalle. Nämä kuusi 
kohdetta ovat seuraavat: 
Harju 
Kaupungin keskustassa sijaitsevalta Harjulta ryhmät kokivat olevan upeat näkymät 
kaupunkiin, ja kaksi ryhmää pitikin sitä oivana ensimmäisenä paikkana aloittaa kult-
tuurimatka. Harju nähtiin hyvänä paikkana järjestää etenkin kesäisin erilaisia näytök-
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siä, kuten tanssiesityksiä tai aktiviteetteja, kuten erilaisia työpajoja.  Harjulla sijaitse-
vista kohteista Ravintola Vesilinna ja Neron portaat sisällytettiin myös jokaisen ryh-
män kulttuurimatkaan. Ravintolaa pidettiin hyvänä paikkana maisemien ihailuun, ja 
siellä olisi hyvä syödä esim. lounasta. Ravintolan omistajien Saksassa sijaitsevan 
oman viinitilan tuotteet kuuluvat ravintola Vesilinnan valikoimaan, joten ravintolassa 
olisi saatavilla myös ”paikallista viiniä”. Miljöönä vehreä Harju toisi myös paikallista 
luontoa osaksi matkaa.      
Kirkkopuisto  
Jyväskylän ydinkeskustan Kirkkopuistosta löytyvät kaupunginkirkko ja erilaisia patsai-
ta ja veistoksia, joista mainittiin mm. Minna Canthin ja kaupungin perustaja Rosen-
bergin patsaat. Kaupunginkirkko nähtiin mahtavana ja mielenkiintoisena vierailukoh-
teena ja sijaintinsa puolestakin se on hyvin saavutettavissa. Vaikka Kirkkopuistoa pi-
dettiin enimmäkseen läpikulkupaikkana, sijaitsee sen läheisyydessä monia muita vie-
railukohteita, kuten Taidemuseo ja Suomen käsityön museo.      
Galleria Becker 
Galleria Becker sijaitsee Seminaarinmäellä Älylän kaupunginosassa, Jyväskylän yli-
opiston läheisyydessä, ja se on Jyväskylän Taiteilijaseuran ylläpitämä.  Gallerian si-
jainti yliopiston läheisyydessä tekee siitä otollisen pistäytymiskohteen, jonne taitees-
ta kiinnostuneet matkailijat voivat poiketa. Lisäksi Galleria Becker edustaa ryhmien 
arvostamaa paikallisuutta ja paikallisia kulttuuritoimijoita.   
Museot 
Jokaisen ryhmän kulttuurimatkaan sisältyi vähintään yksi museo. Vaihtoehdoista 
mainittiin Suomen käsityön museo, Taidemuseo, Alvar Aalto museo, Keski-Suomen 
museo, Harjun luontomuseo, Holvi ja Ilmailumuseo Tikkakoskella. Perinteisen näytte-
lyvierailun lisäksi museoiden tiloihin olisi ryhmien mielestä otollista sijoittaa työpajo-
ja ja erilaisia aktiviteetteja. Koska museot ovat keskittyneet eri aiheisiin, kuten taitee-
seen tai luontoon, on matkailijoilla varaa valita sopiva museo oman mieltymyksen 
mukaan.    
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Matkamuistot 
Jokaisen ryhmän mielestä matkamuistojen hankinta on olennainen osa kulttuurimat-
kaa. Otollisia paikkoja ostaa matkamuistoja olivat mm. museokaupat, Kuokkalan kar-
tano ja Toivolan Vanha Piha. Lisäksi matkamuistoja voisi tehdä itse osallistumalla 
työpajaan ja viemällä itse tehdyn ja ainutlaatuisen matkamuiston kotiin. Matkamuis-
ton työstämistä osana ryhmää pidettiin myös omanlaisena kokemusmaailmanaan. 
Matkamuistoja olisi valokuvina mahdollista jakaa myös muiden kanssa, jos matkaili-
joiden Jyväskylässä ottamia valokuvia varten perustettaisiin yhteinen Internet-
sivusto.  
Paikalliset toimijat  
Ryhmät hyödyntäisivät muita paikallisia kulttuurin osaajia ja ammattilaisia, kuten 
Kulttuuriluotsien opaspalveluita ja käsityöläisten osaamista mm. matkamuistoja teh-
dessä. Esimerkkinä mainittiin mm. pajupallon tekeminen tai takominen, mutta myös 
uutta teknologiaa voisi ryhmien mielestä hyödyntää ohjatussa tekemisessä. Kahden 
eri ääripään, eli perinteisten kädentaitojen ja uuden teknologian yhteen liittäminen 
toisi heidän mukaansa myös mukavaa kontrastia toimintaan.   
 
 
Kuva 5. Kahden ryhmän innovoinnin lopputulokset 
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Toissijaiset kohteet ja aktiviteetit  
Edellisten kuuden kohteen ja aiheen lisäksi jokaisella ryhmällä oli paljon muitakin 
ideoita mahdollisista kulttuurimatkaan sisältyvistä kohteista ja aktiviteeteista.  Vähin-
tään kaksi kertaa mainittuja kohteita, aktiviteetteja ja asioita löytyi ryhmätöistä yh-
teensä 26 kappaletta. Nämä toissijaiset kohteet ja aktiviteetit kuvataan seuraavassa 
taulukossa. 
 
Taulukko 3. Ryhmätöiden toissijaiset kohteet ja aktiviteetit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esitykset synnyttivät osallistujista vilkasta keskustelua ja niiden aikana keksittiin lisää 
sisältöä kulttuurimatkaan. Esitysten aikana mm. nykyteknologian ja sosiaalisen medi-
an luomat mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen, kulttuurisuunnistus, sekä erilai-
set kohteita kuvaavat reitit ja reittikartat, herättivät vilkasta keskustelua. Myös palve-
lun saatavuuteen tulisi osallistujien mielestä kiinnittää huomiota kulttuurimatkaa 
miettiessä, eli mitä jakelukanavia pitkin tavoitetaan asiakkaat ja millaisia eroja eri 
jakelukanavien ja niiden käyttäjien välillä on.  
Kohteet Aktiviteetit Muut aiheet 
Korpilahden satama Tanssi Julkiset kulkuneuvot 
Toivolan Vanha Piha Pyöräily Sosiaalinen media 
Kuokkalan kartano Risteily Jakelukanavat 
Kylpylä Saunominen Vaihtoehtoisuus 
Aalto-kohteet Itsetekeminen Luonto 
(Kesä)teatteri Rentoutuminen Reitit 
Viherlandia Kävelykierros  
Patsaat / veistokset Musiikinkuuntelu  
Saunalautta Aarteenetsintä  
Yliopisto Kulttuurisuunnistus  
Arkkitehtuuri   
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Pohdintaa aiheutti ajatus ”ryhmästä”, sillä ystävien ei välttämättä katsottu olevan 
aina kiinnostuneita samoista asioista, ja toisaalta kaikilla palveluista kiinnostuneilla ei 
kenties ole valmista ryhmää, jonka kanssa lähteä matkalle. Siksi yleisesti koettiin hy-
vänä ideana, ryhmän 2 esitykseen perustuen, että yksittäisellä asiakkaalla olisi mah-
dollisuus lunastaa paikka isommasta ryhmästä. Ryhmä olisi mahdollisesti mm. jäse-
niensä iän ja osaamisen pohjalta hyvin monipuolinen, mutta kaikkia osallistujia yhdis-
tävä tekijä olisi kiinnostus tiettyä aktiviteettia kohtaan. Ryhmässä eri-ikäiset ja -
taitoiset henkilöt täydentäisivät Palvelumuotoiluillan osallistujien mielestä hyvin toi-
siaan. 
Kaksi ryhmää kiinnitti huomiota Jyväskylän seudun useisiin tuntemattomampiin koh-
teisiin, joiden olemassaolosta matkailijat eivät välttämättä tiedä, ja jotka paikallisille 
puolestaan ovat itsestään selvä osa kaupunkikuvaa. Näidenkin kohteiden hyödyntä-
misen puolesta keskusteltiin, ja kohdekartta nähtiin yhtenä vaihtoehtona saattaa 
paikallisia ja ympäriinsä ripoteltuja ”helmiä” laajempaan tietoisuuteen. Toisaalta osa 
näistä kohteista sijaitsee pidemmän matkan päässä Jyväskylän kaupunkialueelta, ja 
niihin pääsy vaatii siksi esim. julkisten kulkuneuvojen käyttöä. Siksi kohteet koettiin 
hieman vaivalloisena saavuttaa ilman valmiiksi järjestettyä omaa erillistä matkaa.    
Kaikki ryhmät tuottivat hyviä ja erilaisia ehdotuksia ja ideoita ihanteelliselle kulttuu-
rimatkalle. Osa kohteista esiintyi useassa ryhmätyössä, ja paljon syntyi myös yksittäi-
siä kohde- ja aihe-ehdotuksia. Koska hyviä ideoita ja ajatuksia syntyi paljon, on eheän 
kokonaisuuden saavuttamiseksi välttämätöntä jättää osa ideoista suunniteltavan 
kulttuurimatkan ulkopuolelle.   
 
9 Ainaisesti arvioiden, ikuisesti uudistaen  
Palvelumuotoiluillassa ideoita syntyi useammankin erilaisen kulttuurimatkan edestä, 
joten niitä kaikkia ei ollut mahdollista sisällyttää tässä opinnäytetyössä suunnitelta-
vaan kulttuurimatkaan. Palvelumuotoiluillan lukuisista ideoista ja ehdotuksista voisi 
muissa yhteyksissä kehittää hyvin esim. Jyväskylän seudun kulttuurikohteisiin tutus-
tuttavan maalaiskulttuurimatkan, tai alueen vanhoihin kirkkoihin perehdyttävän kult-
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tuurimatkan. Ryhmien esitykset kulttuurimatkan kokonaisuuksista olivat erilaisia, ja 
esim. ryhmän 3 esitys viikonlopun kulttuurimatkata oli jo itsessään varsin valmis ko-
konaisuus. Tämän opinnäytetyön kulttuurimatkaan päädyttiin lopulta valitsemaan 
arvioinnin ja karsinnan lopputuloksena kaikki ne kuusi kohdetta, joiden todettiin 
esiintyneen Palvelumuotoiluillan jokaisessa kolmessa ryhmätyössä. Lisäksi kulttuuri-
matkaan valittiin muutamia muita Jyväskylän kohteita ja aiheita, kuten itsetekeminen 
ja sosiaalinen media, koska ne herättivät Palvelumuotoiluillan osallistujissa paljon 
myönteistä kannatusta.   
Koska käyttäjäprofiilin aktiiviset naismatkailijat ovat yhteisellä lomallaan kiinnostu-
neita vierailemaan eri kulttuurikohteissa, niitä oli hyvä sisällyttää matkaan monipuo-
lisesti. Toisaalta he haluavat myös rentoutua ja nautiskella, joten matkan ei tulisi ra-
kentua pelkkien kulttuurikohteiden varaan. Palvelumuotoiluillan perusteella mm. 
ruokailu ja ostosten tekeminen koettiin kulttuurimatkaan sopiviksi aktiviteetteiksi, 
joissa myös paikallisuutta olisi hyvä korostaa. Palvelumuotoiluillan ryhmien mielestä 
esim. leivoskahvien ja illallisen paikaksi olisi parempi valita paikallinen yritys ketjura-
vintolan sijaan. Arjesta irtautumiseen puolestaan sopii hyvin jonkin uuden asian, ku-
ten kädentaidon tai liikuntalajin kokeileminen, varsinkin kun koko naisseurue voi 
tehdä sen yhdessä ja siten nauttia myös yhdessäolosta. Luultavasti kaikkien mielty-
mykset ja toiveet eivät aina mene matkan aikana täysin yksiin, joten matkaseurueen 
jäsenet voisivat kulkea hetken aikaa itsekseen, omien mieltymysten mukaan, ja jat-
kaa sitten lomaa yhdessä. Palvelumuotoiluillassa syntyneen idean perusteella asiak-
kailla on kulttuurimatkalla mahdollisuus valita itselleen mieluinen vaihtoehto muu-
taman eri aktiviteetin ja kohteen väliltä. Kulttuurimatkakohteet ovat varsin erilaisia ja 
myös kulttuurimatkailijat voivat luonnollisesti olla kiinnostuneita tutustumaan hyvin-
kin erilaisiin kulttuurikohteisiin, joten siksi vaihtoehtoisuus kulttuurimatkalla on pe-
rusteltua.       
Seuraavaksi esitettävä Kortteleissa kulttuuria kuvaa asiakkaiden kulttuurimatkallaan 
kulkemaa palvelupolkua. Suunniteltava kulttuurimatka on hyvä myös visualisoida, 
jotta kaikki sen toteutukseen osallistuvat toimijat ymmärtäisivät roolinsa ja tehtävän-
sä. Liitteestä 3 löytyy kulttuurimatkan tuotekortti, jossa on lyhyesti kuvattu jokaisen 
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toimijan ja kohteen keskeinen tehtävä.  Liitteen 4 karttaan puolestaan on merkitty 
kaikki kulttuurimatkan kohteet, ja havainnollistettu yksi mahdollinen asiakkaiden 
kulkema reitti.    
Kortteleissa kulttuuria  
Hoi, Te Naiset rohkeat, 
on aika katsoa ja kokea, 
mitä piilee kortteleissa kaupungin,  
vain muotojako Alvarin? 
 
On kaupungissa salaisuutta 
monta vanhaa sekä uutta. 
Huomaa ei aina edes asukas,  
mistä syntyy kaupunki tää kodikas. 
 
Lämpimästi tervetuloa Jyväskylään!  
Olette saapuneet keskelle Suomea teknologia-, liikunta- ja opiskelijakaupunkiin. Vaan 
onhan Jyväskylä paljon muutakin, toden totta. Luonnonläheinen Valon kaupunkimme 
on täynnä pieniä ja suuria ihmeitä, joiden löytämistä ei vain ole tehty helpoksi. Toisi-
naan taas kaupungin kohokohdat ovat lähempänä kuin uskottekaan…   
Riisukaa siis turhat estot sekä ennakkoluulot ja antakaa kaupungin kortteleiden esi-
tellä Teille Jyväskylää.   
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Kaupungin ytimessä 
Puiston läpi kulkee jokainen, 
tuskin ympärilleen katsoen. 
Keskellä usein kirkko on kylän, 
kuten synnyinsijalla Jyväskylän.  
 
Matkanne alkaa Jyväskylän synnyinsijan sydämestä, vuonna 1837 rakennetusta Kirk-
kopuistosta. Keski-Suomen ensimmäisen kaupungin keskelle sijoitettiin ainoana tori-
aukiona Kirkkotori, kaupunkilaisten vilkas markkinapaikka. Neljä vuosikymmentä au-
kion rakentamisen jälkeen vuonna 1870 myös kivinen kaupunginkirkko pystytettiin 
keskelle toria.  
Toritoimintaa ei tällä aukiolla ole ollut enää pitkään aikaan, mutta edelleen se on 
suosittu kaupunkilaisten yhteinen kokoontumispaikka. Mikäpä olisi aurinkoisena ke-
säpäivänä puistopiknikkiä parempi tapa ihailla ympäristön vehreyttä, seurata ihmisvi-
linää ja nauttia Puistokahvilan jäätelöstä?  
Hiljaisuutta kaivatessanne voitte astua kantakaupungin sykkeestä hetkeksi kirkon 
rauhaan. Hyvällä tuurilla tapaatte sisällä ystävällisen kirkonmiehen tai -naisen, jolta 
liikenee hetki aikaa esitellä Teille kirkkoa.    
Entä löydättekö puistosta vahvan, kielitaitoisen ja uteliaan, ensimmäisen suomalai-
sen sanomalehtinaisen? Ensimmäisenä suomenkielisenä naiskirjailijanakin tunnettu, 
kuka lienee hän? 
Kun puisto on tullut Teille tutuksi, voi kulkunne jatkua kohti boheemia Yläkaupunkia. 
Tuossa inspiraatioiden, taiteilijoiden ja (ikuisten) opiskelijoiden kaupunginosassa viih-
tyvät niin nuoret kuin vanhat tiedon- ja taiteenjanoiset sielut.  Kenties kurkistatte 
matkallanne kaikkien yhteiseen talletuslokeroon, Kehystämö Galleria Patinan Kassa-
kaappigalleriaan? 
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Älykästä taidetta ja asumista 
Missä piilee nuo kuvaustaidot, 
paikalliset ihka aidot? 
Kupeessa kehdon sivistyksen, 
varrella Älylän katukivetyksen.  
 
Mitä kätkeekään sisäänsä tuo vanha vaalea puutalo yliopiston vierellä? Ja missä ih-
meen Älylän kaupunginosassa olettekaan? 
Galleria Becker edustaa paikallisia taiteilijoita parhaimmillaan; sen omistaa ja toimin-
taa ylläpitää Jyväskylän Taiteilijaseura, maakunnan taiteilijoiden poikkitaiteellinen 
taideyhdistys, omien sanojensa mukaan varsinainen sekaseura.   
Kolmen viikon välein vaihtuvat ja yleisöä ihastuttavat Taitelijaseuran jäsenten teos-
ten lisäksi myös muiden suomalaisten ja jopa ulkomaisten taiteilijoiden teoksista 
kootut näyttelyt. Kurkistattehan sisälle, ken mahtaa olla tällä kertaa vuorossa?  
Vai oletteko enemmän ulkoilmaihmisiä ja innostuittekin alueen herttaisista huvila-
maisista puutaloista, avarista pihoista ja suurista puista? Mitä kaikkea ne osaisivat-
kaan elämästä näillä kaduilla kertoa? Tarvitsette siis apuun alueen tulkin, tomeran 
kulttuuriluotsin, kertomaan tarinaa Älylän herrain ja rouvain asuttamasta kulturellis-
ta miljööstä. Ehkäpä innostuttekin kovin ja ulotatte reittinne yliopiston Seminaarin-
mäelle asti?    
 
Näyttelyitä ja herkkuja 
Veti puoleensa luonto tahi perinteet, 
voi tiet hetkeks’ käydäkin erilleen. 
Kun kukin valitsee makunsa mukaan, 
ei museossa tylsisty kukaan! 
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Ah, museot, nuo sivistyksen säilöjät! Onko välttämätöntä kiertää, katsoa, kummastel-
la ja lopulta hämmentyneenä todeta, ettei nähnytkään taulun kummallisissa muo-
doissa sitä kiihkeää ekspressionismin elämänmyönteisyyttä? Tai yrittää turhaan in-
nostua nähdessään vitriinissä kivikaudenaikaisen nenäliinan jäänteet? No ei tieten-
kään! 
Kutkuttaa mieltänne Alvar Aallon muodot, roihuaa intonne kohdekaupungin historian 
kiemuroissa, tai sykkii sydämenne tahdissa neulepuikkojen, ei kukaan tunne oloaan 
osattomaksi kaupunkimme museotarjonnan edessä. Vaikka kiinnostuksenkohteet 
Teillä kaikilla eivät aivan yksiin menisikään, ei ystävistään tarvitse kauaa erossa olla: 
museot sijaitsevat vain kävelymatkan päässä toisistaan ja kukin voi vaivattomasti 
vierailla omimmakseen kokemassa museossa.   
Vierailun jälkeen voitte yhdessä jakaa kokemuksianne ja silloinhan olette, ette vain 
yhtä, vaan jopa useampaa museokokemusta rikkaampi, eikö niin? Eihän lomalla nyt 
näkökulman suhteen liian tiukkapipoisia tarvitse olla.  
Nyt Teistä voi olla jo paikallaan hieman hengähtää, kahvihammastakin taitaa jo hie-
man kolottaa. Maistuisivatko Teille tuore kahvi ja herkullinen leivos Toivolan Vanhan 
Pihan kahvila Muistossa?   
 
Muistoja yhteiseltä matkalta 
Tao, tanssi, virkkaa, soita, 
kaikenlaista jo ihmeessä koita! 
Opissa alansa mestarin 
jo syntyy matkamuistokin. 
 
Jyväskylän 1800-luvun lopun käsityöläispihalta löytyy kahvilan lisäksi paljon muuta-
kin. Jos museokaupoista ei tarttunut mukaanne mitään, tai ne jäivät Teiltä kiertämät-
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tä kokonaan, löydätte taatusti Toivolan Vanhan Pihan käsityöläisputiikeista ja -
pajoista mukavan muiston matkasta. Tai miksette tekisi sitä saman tien itse? 
Paikallisen käsityöläisen tai taiteenammattilaisen ohjaamassa työpajassa voitte tehdä 
itse haluamanne matkamuiston, vaikkapa omaa käsityöharrastustanne hyödyntäen. 
Tai mikä vielä jännittävämpää, kokeilla jotain täysin uutta! Mitähän voisitte ripustaa 
itse taottuun ripustuskoukkuun? Toisiko pieni keramiikkatyö uutta väriä kotinne si-
sustukseen? Vai sopisiko puutarhaanne koristamaan itse tehty pajupallo?   
Jos kädentaitoja kaihdatte ja kaipaatte jotain kehollisempaa, voi tanssiksi laittaa mis-
sä vain. Jos vallan haluatte heittäytyä ja irtautua rooleistanne, niin jo vain teatteria 
tai sirkustaiteita kokeilemaan.  Vaan eiväthän aikuiset naiset tietysti koskaan hullut-
tele. Eiväthän?  
 
Vehreyttä kaupungin huipulla 
Kun portaita Neron kapuaa, 
Harjun vehreän huipun saavuttaa. 
Voi itseään helliä maisemalla, 
kera viinin hyvin korkealla. 
 
Tai chita museossa, tanssia Harjun portailla vai tulista taontaa sepän pajassa? Mikä 
aktiviteetti Teitä ikinä eniten liikuttikaan tai millainen taideteos syntyikin kättenne 
jäljiltä, alkavat päivän puuhat varmasti jo tuntua. Vielä on kuitenkin yksi voimainpon-
nistus jäljellä, jota ilman Jyväskylässä ei voi vierailla, olettehan sentään liikuntakult-
tuurinkaupungissa.  
Siispä reippaasti vain, jalkaa toisen eteen ja Neron portaita pitkin ylös kohti Harjun 
huippua. Mutta älkää suotta kiirehtikö liikaa, välillä voi vallan hyvin pysähtyä ja hen-
gähtää, katsahtaa alas järven suuntaan ja ihastella kesäisin runsaina ryöppyäviä kuk-
kaistutuksia, ennen kuin jatkaa taas kapuamista. Täällähän ne paikallisetkin virkistäy-
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tyvät ulkoilmassa, luonnon keskellä, vain talvisen mäenlaskun päässä kaupungin huli-
nasta.   
Harjun laelle rakennetun Vesilinnan ympärivuotisesti avoinna olevassa ravintolassa 
ravitsette kehoanne aktiivisen päivän jälkeen herkullisella aterialla ja miksei hyvällä 
viinilläkin, ovathan kaikki ravintolan viinit Vesilinnan omalta Saksan viinitilalta peräi-
sin. Aistien juhlaan virittää myös ravintolasta avautuva kaupunkinäkymä, voisiko ver-
rattomampaa yhdistelmää toivoa? 
Ja eihän vielä tarvitse täysin kaikesta toiminnasta luopua; Vesilinnan viinikellarin kät-
köistä on helppo loihtia Teille tarvikkeet viinin maisteluun, joko asiantuntevan henki-
lökunnan opastuksella tai halutessanne myös aivan rauhassa omalla porukalla.          
 
Vaik’ lähenee loppuaan retkemme tää, 
on jäljellä vielä paljon nähtävää. 
Rohkeasti siis kohti helmiä toisia, 
eipä taida joka kaupungista löytyä moisia? 
 
Kenties osuu tiellesi jotain vallan hienoa, 
josta kellään ei vielä ole tietoa. 
Tahdothan löytösi silloin muillekin jakaa, 
hop hop! siis kuva nettiin jo lataa! 
 
On aika kiittää ja kumartaa, 
sekä muistella päivää ihanaa.  
Hymy nyt yhä huulilla säilyä saa, 
sillä seuraava matka jo odottaa! 
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Toteutuksen suunnittelu 
Kortteleissa kulttuuria -kulttuurimatkan prototyypin muodostaminen edellyttää huo-
lellista palveluntuotantoprosessin suunnittelua. Jotta aktiivisten naisten kulttuuri-
matkan kokonaisuus olisi heidän tarpeitaan vastaava ja sen tuottajille puolestaan 
kannattava, on kulttuurimatka suunniteltava jokaista palvelupolun palvelutuokiota ja 
niihin kuuluvia kontaktipisteitä myöten. Seuraavaksi esitetään muutamia esimerkkejä 
kustakin Kortteleissa kulttuuria -kulttuurimatkaan kuuluvista palvelumuotoilun ele-
menteistä, joihin olisi toteutusta suunniteltaessa kiinnitettävä huomiota.  
Palvelun kontaktipisteet 
Palvelun kontaktipisteet jaetaan neljään eri osaan, kuten aiemmin kappaleessa 6 
todettiin. Kortteleissa kulttuuria -kulttuurimatkan kontaktipisteiden suunnittelu on 
hyvä aloittaa ihmisistä, eli kulttuurimatkan toteutukseen suunnitelluista toimijoista. 
Kuten monissa matkailupalveluissa, tarvitaan tämänkin tuotteen toteuttamiseen 
usean eri palveluntuottajan panostusta, ja erilaisten ihmiskontaktipisteiden määrä on 
siksi varsin merkittävä. Jokainen kulttuurimatkaan suunniteltu yrittäjä, yritys ja kohde 
on ensin saatava mukaan yhteistyöhön ja osaksi kulttuurimatkan palveluntuotanto-
prosessia. Erilaisten palveluntuottajien on myös hyvä tuntea toisensa, ja ymmärtää 
kunkin työkuvat sekä millaisilla eri toimintakentillä kukin toimii, jotta yhteistyö olisi 
sujuvaa. Kulttuurimatkan toteutusta varten on luotava kaikkia koskeva yhteinen toi-
mintamalli, jossa jokaisen yrittäjän, toimijan, yrityksen ja kohteen rooli ja tehtävät 
ovat sovittuna ja kirjallisesti kuvattuna. Tällöin eri ihmiskontaktipisteet osaavat toi-
mia juuri tämän kulttuurimatkan edellyttämällä tavalla, kun he tietävät, mitä heidän 
odotetaan tekevän. Liitteessä 3 on esitettynä tuotekortti, jossa kuvataan lyhyesti 
kunkin kulttuurimatkan toimijan ja kohteen keskeinen tehtävä.   
Kontaktipisteiden prosessit, eli tavat, joilla palvelu tuotetaan asiakkaille, on tarken-
nettava kunkin yrityksen, kohteen ja toimijan osalta liitteen 3 tuotekorttia tarkem-
maksi, kun kaikki toimijat on saatu mukaan palveluntuotantoverkostoon. Jos esim. 
ravintola Vesilinna päättäisi suunnitella tätä kulttuurimatkaa ja sen asiakkaita varten 
oman menu-kokonaisuuden, olisi mietittävä, toimisiko mm. ravintolan henkilökunta 
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kulttuurimatkalaisia palvellessaan normaalien käytänteiden mukaan, vai olisiko jokin 
pieni muutos heidän käytöksessään tarpeen. Samoin esim. kulttuuriluotsien tapa 
opastaa kulttuurimatkalla olevia naismatkailijoita on hyvä suunnitella, koska heidän-
kin palveluitaan käyttävät varsin monenlaiset asiakkaat. Toimintamallin ja roolien 
sopimiseen tulee panostaa hyvin jo alusta alkaen, jotta asiakkaille ei mm. välity eri 
toimijoiden palvelutuokioissa vääränlaista sanomaa kulttuurimatkasta. Myös kulttuu-
rimatkan eri palveluiden toteuttamiseen liittyvistä järjestelyistä tulee sopia, sillä toi-
set niistä vaativat toteutuakseen käytännön syistä varauksen etukäteen. Tällaisia 
ovat mm. kulttuuriluotsien opastukset ja ohjattu matkamuiston tekeminen tai muu 
työpajatoiminta. Koska opas tai ohjaaja tuskin on saatavilla heti palvelua tuottamaan, 
tulee sopia, kuinka hyvissä ajoin heidät on varattava, tai kuinka nopealla aikataululla 
heidän palvelunsa on mahdollista toteuttaa. Myös Ravintola Vesilinna on hyvä esi-
merkki palvelusta, jonne olisi hyvä tehdä pöytävaraus etukäteen, varsinkin jos iltaan 
haluaa sisällyttää viininmaistelua.  
Kulttuurimatkaan sopiva ravintolan menu ja Kortteleissa kulttuuria -opasteksti ovat 
esimerkkejä kontaktipisteiden esineistä, joita käytetään palvelun kulutukseen, vuo-
rovaikutukseen palveluntuottajien kanssa ja todisteeksi oikeudesta palveluun. Kortte-
leissa kulttuuria -opas kartalla varustettuna, joko painettuna tai sähköisenä versiona, 
ohjaa asiakkaiden kulkua, ja sen turvin naismatkailijat voivat vierailla toisissa kohteis-
sa itsenäisesti, ilman opastusta. Omatoimiseen vierailuun sopivia kohteita ovat mm. 
Kirkkopuisto ja Harjun portaat. Karttaan voisi liittää myös QR-koodin, jolla naismat-
kailijat voisivat halutessaan saada älypuhelimillaan mm. lisätietoa kaikista kohteista. 
Osaan kohteista on käytännön syistä hyvä tehdä varaus etukäteen, kuten kulttuuri-
luotsin opastukseen, ohjattuun työpajaan ja ravintolaillalliseen, mikäli se sisältää vii-
ninmaistelua. Etukäteen varattavia kulttuurimatkan palveluita varten olisi hyvä suun-
nitella annettavaksi asiakkaille palvelutodiste osoitukseksia käyttöoikeudesta palve-
luun. Palvelutodiste voisi olla paperinen tai sähköinen, esim. matkalipun tai lahjakor-
tin tapainen fyysinen esine tai sovellus, joka olisi arkipäiväistä maksukuittia ja va-
rausnumeroa houkuttelevampi, ja ennen kaikkea kulttuurimatkan henkeen sopiva.                             
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Kontaktipisteiden tiloja ovat kaikki ne kulttuurimatkan ympäristöt, joissa palvelut 
tarjotaan ja joissa naismatkailijat kohtaavat palveluntuottajat. Koska fyysiset ympä-
ristöt voivat vaikuttaa naismatkailijoiden mielialaan ja ohjata heidän käyttäytymis-
tään, on kulttuurimatkan prototyyppiä testattaessa selvitettävä, soveltuvatko kaikki 
suunnitellut kohteet todella osaksi kulttuurimatkaa. Jos jokin kohde ympäristönä 
esim. herättää testausvaiheessa asiakkaissa negatiivisia tuntemuksia, tulisi sen kor-
vaamista toisella kohteella harkita, jos ympäristöä itsessään ei ole mahdollista muut-
taa. Näin voi olla esim. Neron portaiden suhteen, jos naismatkailijat kokevat niiden 
kapuamisen päivän päätteeksi epämieluisana. Koska portaita ei ole mahdollista vä-
hentää, tulee miettiä vaihtoehtoinen reitti Harjun laelle ja Vesilinnaan, tai mahdolli-
sesti harkita täysin toista kohdetta Harjun tilalle. Myös virtuaaliset ympäristöt kuulu-
vat palvelun kontaktipisteisiin, ja Palvelumuotoiluillassa puhuttiinkin naismatkailijoi-
den osallistamisesta kulttuurimatkan sisällöntuotantoon, mm. jakamalla matkako-
kemuksiaan muille valokuvien tai twiittien, eli viestien avulla. Tätä varten Kortteleissa 
kulttuuria -kulttuurimatkan olisi hyvä olla läsnä myös sosiaalisessa mediassa, kuten 
esim. yhteisöpalvelu Twitterissä ja Facebookissa sekä kuvapalvelu Instagramissa. 
Kussakin sosiaalisen median kanavassa käytetään #-merkkiä luokittelemaan viestejä 
ja kuvia, jolloin kuka tahansa voi löytää kyseisellä merkillä varustettuun avainsanaan 
liittyvät viestit ja kuvat helpommin (Twitter 2014). Asiakkaita ja myös palveluntuotta-
jia voisi siis ohjata käyttämään #kortteleissakulttuuria-avainsanaa heidän jakaessaan 
kuvia tai tekstiä palveluun liittyen, ilmestyi se sitten heidän yksityisellä tilillään tai 
palvelun omalla sosiaalisen median kanavalla. Internet-sivun ja sovelluksen rakenta-
minen kulttuurimatkalle olisi myös hyvä vaihtoehto. Kulttuurimatkan Internet-sivu 
voisi olla omana osionaan esim. jonkin museon tai Jyväskylän Seudun Matkailun In-
ternet-sivuilla, tai vaihtoehtoisesti sille voisi rakentaa kokonaan omat Internet-sivut.  
Kun jokainen palvelun kontaktipiste on suunniteltu hyvin, eivät ne puhu kulttuuri-
matkan vastaista väärää sanomaa naismatkailijoille, vaan edesauttavat onnistuneen 
asiakaskokemuksen syntyä.  
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Palvelutuokiot 
Naismatkailijoiden kulkema palvelupolku rakentuu useista eri palvelutuokioista, jotka 
muodostuvat edellä mainituista kontaktipisteistä. Kulttuurimatkan toteuttamiseksi 
on päätettävä, millaisia kontaktipisteitä jokaisen kohteen ja yrityksen palvelutuoki-
oon kuuluu, jotta nämä palvelutuokiot vastaisivat naismatkailijoiden tarpeita. Jos 
naismatkailijat haluavat ohjatussa työpajassa kokeilla vaikkapa taontaa, tulisi palvelu-
tuokion mm. sijoittua sepän pajaan tai vastaavaan tilaan, työvälineiden ja muun va-
rustuksen olla asianmukaiset ja työpajan ohjaajan, eli tässä tapauksessa sepän, käyt-
täytyä kulttuurimatkaan sopivan roolin mukaisesti. Suunnittelemalla kaikki palvelu-
tuokiot hyvin on mahdollista saavuttaa kutakin kohdetta varten suunnitellun palve-
luprosessin eteneminen niin kuin pitää.   
Palvelupolun ydinpalvelun lisäksi tulisi suunnitella sen esipalvelu ja jälkipalvelu, eli 
kuinka naismatkailijat mm. tutustuvat palveluun ja ovat palveluntuottajaan kontak-
tissa varsinaisen palvelun jälkeen.  Jo Palvelumuotoiluillan aikana keskusteltiin vilk-
kaasti siitä, kuinka kulttuurimatka varataan ja mistä asiakkaat saavat siitä tiedon. 
Aktiivisten naismatkailijoiden ikäjakauma on varsin laaja, joten joukosta löytyy var-
masti painetun esitteen ja sähköisen version suosioita, ja molemmat vaihtoehdot 
olisi siksi hyvä toteuttaa. Kortteleissa kulttuuria -kulttuurimatka voisi ilmestyä painet-
tuna esitteenä ja olla myös ladattavissa PDF-tiedostona asiakkaiden omalle tietoko-
neelle, esim. museoiden tai Jyväskylän Seudun Matkailun Internet-sivuilta, josta sen 
voisi halutessaan tulostaa mukaan. Kulttuurimatkan palvelupolun toteuttaminen so-
velluksena älypuhelimissa ja tablettitietokoneissa ei myöskään liene nykypäivänä 
mahdotonta. Sopivien jakelukanavien selvittäminen naismatkailijoiden tavoittami-
seen on Kortteleissa kulttuuria -kulttuurimatkan menestymisen kannalta tärkeää, sillä 
mikään tuote tai palvelu ei voi menestyä, jos sen kohderyhmä ei ole siitä tietoinen. 
Kulttuurimatkan jälkipalvelussa voisi hyödyntää sosiaalista mediaa esim. niin, että 
työpajan ohjaaja julkaisisi, naismatkailijoilta saamallaan luvalla tietysti, kuvan työpa-
jasta tai sen tuloksista. Sosiaalinen media, kulttuurimatkan oma sovellus ja Internet-
sivut olisivat yksi hyvä keino pitää yhteyttä naismatkailijoihin kulttuurimatkan jäl-
keen, sillä esim. ”tykkäämällä” Kortteleissa kulttuuria -Facebook-sivusta he pysyisivät 
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ajan tasalla siitä, mitä kulttuurimatkailuun liittyvää Jyväskylässä tapahtuu, ja kenties 
intoutuvat tulemaan uudelleen kulttuurimatkalle Jyväskylään.  
Kortteleissa kulttuuria -kulttuurimatkasta olisi hyvä luoda mahdollisimman yksityis-
kohtainen kuvaus, jossa jokainen kontaktipiste ja palvelutuokio ovat kuvattuina sen 
palvelupolulla. Tuotekortista voisi tehdä liitteen 3 esimerkkiä kattavamman kuvauk-
sen toimijoiden rooleista ja eri tehtävistä. Toinen hyvä vaihtoehto on blueprint-malli, 
jossa kaikki kulttuurimatkan tuottamiseen vaadittavat resurssit, toiminnot ja asiak-
kaiden kytkeytyminen palveluun ovat vaihe vaiheelta kuvattuna.  
Prototyypin testaus  
Kun Kortteleissa kulttuuria -kulttuurimatkan palveluntuotantoprosessi on suunnitel-
tu, voidaan palvelutuote antaa asiakkaiden testattavaksi. Tarkoituksena on kerätä 
asiakkailta tärkeää tietoa siitä, mikä suunnitellussa kulttuurimatkassa toimii, ja mikä 
puolestaan vaatii vielä kehitettävää. Asiakkaat kulkevat prototyyppiä testatessaan 
konkreettisesti Kortteleissa kulttuuria -oppaassa kuvatun palvelupolun, arvioiden sen 
palvelutuokiot ja kontaktipisteet. Testaajilta kerätyn palautteen perusteella voidaan 
arvioida mm. sitä, kuinka Elämyskolmion eri tasot kulttuurimatkalla täyttyvät.  
Testausvaiheessa voidaan kulttuurimatkasta selvittää mm. suunnitellun palvelupolun 
kesto ajallisesti, reitin selkeys ja kohteiden suunnitellun järjestyksen loogisuus. Kult-
tuurimatkaa testattaessa voidaan saada tietoa pienistäkin seikoista, kuten lähimmän 
wc:n sijainnista, jotka ovat palvelun teknisen laadun kannalta oleellisia. Kulttuurimat-
kan kohteiden saavutettavuus ja esteettömyys on selvitettävä, sillä esim. liikuntara-
joitteiselle Harjulle kapuaminen Neron portaita pitkin voi olla vaativaa. Kulttuurimat-
kan toiminnallisuuden lisäksi on kerättävä tietoa asiakkaiden tuntemuksista ja koke-
muksista, esim. millaisena asiakkaat kokevat suunnitellun Neron portaiden kapuami-
sen kulttuurimatkan päätteeksi. Asiakkailta on myös selvitettävä, millaisia odotuksia 
heillä kulttuurimatkan suhteen oli, ja vastasiko heidän kulkemansa ja kokemansa 
palvelupolku kyseisiä odotuksia. Mikäli kulttuurimatka on kolmelta ensimmäiseltä 
asiakaskokemuksen tasoltaan onnistunut, se herättää asiakkaiden mielenkiinnon, 
toimii käytännössä, ja esim. opettaa asiakkaille jotain uutta. Tällöin Kortteleissa kult-
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tuuria voi synnyttää asiakkaissa positiivisia tunnereaktioita, ja johtaa jopa henkilö-
kohtaiseen muutoskokemukseen, eli naismatkailijat voivat saavuttaa Elämyskolmion 
ylimmän tason, jos esim. työpajassa kokeiltu miellyttävä aktiviteetti antaa kipinän 
uuden harrastuksen aloittamiseen.    
Kulttuurimatkan prototyypin testanneiden asiakkaiden antaman palautteen perus-
teella sitä on tarpeen vaatiessa kehitettävä vielä lisää ja testattava uudelleen, ennen 
kuin sen voi lanseerata markkinoille aktiiviset naismatkailijat tavoittavissa ympäris-
töissä. Koska palvelu on jatkuvaa kehittämistä, vaatii Kortteleissa kulttuuria -
palvelutuote jatkuvaa seurantaa ja arviointia, jolla mm. varmistetaan kulttuurimat-
kan kilpailukyky ja sen vastaavuus asiakkaiden tarpeisiin. Arviointia varten on kehitet-
tävä tarkoituksenmukainen mittari, jolla arvioida kulttuurimatkaa, esim. asiakastyy-
tyväisyys on varsin yleinen arvioitava asia. Jos esim. asiakaspalautteen perusteella 
näyttää siltä, että kulttuurimatka ei ole enää tarkoituksenmukainen, vaatii se jatko-
kehittämistä. Siksi asiakasymmärrystä tulee kerryttää kulttuurimatkan lanseerauksen 
jälkeenkin, jotta se vastaisi parhaalla tavalla naismatkailijoiden tarpeisiin.  
Jotta lanseerattava Kortteleissa kulttuuria olisi helposti ja vaivattomasti asiakkaiden 
saavutettavissa, olisi kulttuurimatkan kaikkine palveluineen hyvä olla ostettavissa 
yhdestä paikasta, sen sijaan, että naismatkailijat varaisivat jokaiselta palveluntuotta-
jalta erikseen haluamansa palvelut. Kulttuurimatkan varauksia ja myyntiä hoitamaan 
voisi esim. valita yhden kaupungin museoista, kuten keskustan kävelykadulla sijaitse-
van Suomen käsityön museon. Toisaalta Jyväskylän Seudun Matkailun Internet-
sivuilta löytyy naismatkailijoille suunnattu oma IhanNaiset-osio, joka olisi luonteva 
paikka varata ja ostaa kulttuurimatka. Kulttuurimatkan myyjän rooliin valittava toimi-
ja olisi tärkeä kulttuurimatkan palveluntuotannon sujuvuudenkin kannalta, kun kaikil-
la sen toimijoilla olisi yksi yhteinen taho, jonka kautta asiakkaiden varaukset tulisivat, 
ja joka siten pitäisi kulttuurimatkan ”langat käsissään”. 
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10 Pohdinta 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kulttuurimatkan kehittäminen Jyväskylään saapuville 
aktiivisille naismatkailijoille. Tätä varten oli tarpeen selvittää, millainen olisi ihanteel-
linen kulttuurimatka, eli millaisia kohteita, aktiviteetteja ja asioita kohderyhmän ak-
tiiviset naismatkailijat toivoisivat kulttuurimatkaan sisältyvän. Koska Jyväskylän seu-
dun matkailumarkkinointi on valinnut naismatkailijat yhdeksi pääkohderyhmäkseen, 
ja naismatkailijat ovat myös toimeksiantajan kulttuurimatkahankkeen potentiaalista 
kohderyhmää, oli kulttuurimatkakokonaisuuden muodostaminen kyseiselle asiakas-
ryhmälle ajankohtaista.   
Kulttuurimatkan muodostamiseksi tutustuttiin ensin aihetta käsittelevään kirjallisuu-
teen ja artikkeleihin. Lähdeaineiston perusteella ymmärrettiin kulttuurimatkailun 
olevan varsin monimuotoinen ilmiö, jota kohtaan on osoitettu jo jonkin aikaa kasva-
vaa kiinnostusta, niin kansainvälisesti kuin kansallisesti, ja tämä trendi jatkuu edel-
leen. Suomen valtakunnallisen Culture Finland -katto-ohjelman mukaisesti myös Jy-
väskylässä pyritään osana Keski-Suomen aluetta kehittämään matkailun ja kulttuurin 
toimijoiden yhteistyötä. Yksi ajankohtainen esimerkki tästä on Jyväskylän kaupungin 
museoiden yhteinen kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen tähtäävä hanke, 
jossa voi hyödyntää tämän opinnäytetyön tuloksia.  
Opinnäytetyön tavoitteen saavuttamiseksi järjestettiin pientä naishenkilöiden jouk-
koa tutkiva kvalitatiivinen tutkimus, joka toteutettiin palvelumuotoilun käyttäjäläh-
töisin menetelmin. Osallistujien vastauksissa haluttiin niiden määrän sijaan keskittyä 
sisältöön eli laatuun, sillä palvelumuotoilussa laadulliset tutkimusmenetelmät edistä-
vät yleensä paremmin asiakasymmärryksen saavuttamista. Palvelumuotoiluillan to-
teutus edellytti hyvää suunnittelua ja käytännön valmisteluja etukäteen, kuten ta-
pahtuman ajankohdan, tapahtumapaikan ja tilajärjestelyjen suunnittelua sekä erityi-
sesti valittuun palvelumuotoilun menetelmään perehtymistä. Vaikka koko Palvelu-
muotoiluillan järjestäminen tilavarauksesta kutsujen lähettämiseen, materiaalin val-
mistukseen ja itse tapahtumaan hoidettiin varsin lyhyessä ajassa, sujui Palvelumuo-
toiluilta tarkoituksenmukaisesti. Kehitettävän kulttuurimatkan onnistumisen kannal-
ta oli tärkeää saada Palvelumuotoiluiltaan mukaan riittävästi kulttuurista kiinnostu-
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neita naishenkilöitä, missä onnistuttiinkin lyhyestä varoitusajasta ja lähestyvästä hiih-
tolomakaudesta huolimatta hyvin. Osallistujiksi olisi kuitenkin voinut pyrkiä saamaan 
enemmän naishenkilöitä, jotka eivät työnsä tai harrastuksensa puolesta ole liian hy-
vin perillä kulttuurin ja matkailun aloista, vaan vastaavat enemmän asiakasprofiilin 
”tavallista” naismatkaajaa. Ihanteellisen kulttuurimatkan ideointiin olisi tuolloin ehkä 
mahdollista heittäytyä enemmän, kun osallistujat eivät olisi liian tietoisia toimialojen 
mahdollisista rajoitteista, joihin liikaa takertumalla innovointi voi kärsiä.   
Kulttuurimatkan kohderyhmän edustajien mukaan ottaminen kulttuurimatkan suun-
nitteluun, eli yhteiskehittäminen, oli tutkimusosuuden onnistumisen kannalta oleel-
lista, jotta naisasiakkaiden kulttuurimatkaan liittyvät tarpeet ja toiveet oli mahdollista 
selvittää. Asiakasymmärryksen kerryttämiseksi ja osallistujien ideoinnin sekä inno-
voinnin edistämiseksi valittiin hyödynnettäväksi sana- ja kuvakorttimenetelmä. Sana- 
ja kuvakorttien tarkoituksena oli visuaalisesti edistää osallistujien innovointia, tarjota 
erilaisia kohde- ja aihevaihtoehtoja kulttuurimatkalle sekä toimia materiaalina esitys-
tä varten. Korttien avulla oli mahdollista selvittää naisten kulttuurimatkaan liittämiä 
mielikuvia ja nähdä, kuinka he ryhmittelevät kulttuurimatkan kohteita ja asioita. Kos-
ka ryhmät olivat varsin aktiivisia ja tuotteliaita, Palvelumuotoiluillassa onnistuttiin 
selvittämään, millaisia Jyväskylän kohteita kulttuurimatkaan voisi kuulua ja millaisen 
kulttuurimatkan aktiiviset naismatkailijat voisivat täällä tehdä.   
Palvelumuotoiluillan tuloksia analysoitaessa nauhoitteet ryhmien työskentelystä ja 
esityksistä olivat hyvin tärkeitä, sillä niille tallentui paljon osallistujien esittämiä hyviä 
ideoita ja vilkasta keskustelua. Kohteiden ja eri aiheiden kirjaaminen ryhmäkohtaisik-
si listoiksi, kohteiden ja aiheiden esiintymistiheyden laskeminen kussakin esityksessä, 
ja jakaminen lopulta esiintymistiheyden perusteella ensi- ja toissijaisiin kohteisiin, 
auttoivat löytämään Palvelumuotoiluillan tuloksista kulttuurimatkaan sisällytettävät 
kohteet ja aiheet. Tuloksien perusteella muodostettavan kulttuurimatkan ideointi oli 
silti hyvin haastavaa, koska valitut kohteet ja aiheet olivat varsin erilaisia. Lisäksi 
päänvaivaa aiheutti se, millaisessa muodossa kulttuurimatka tulisi tässä opinnäyte-
työssä esittää. Pohdinnan jälkeen tuloksista muotoutui pienimuotoinen palvelupol-
kua kuvaava loru, jota täydennettiin naismatkailijoita puhuttelevalla opastuksella. 
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Nimi Kortteleissa kulttuuria syntyi ajatuksesta, että jokaisesta kaupungin eri korttelis-
ta on löydettävissä jotain kulttuurimatkaan sopivaa nähtävää tai koettavaa.  
Kortteleissa kulttuuria -kulttuurimatkan naismatkailijoille suunniteltu palvelupolku on 
toistaiseksi vasta kirjallisessa ja yksinkertaisessa visuaalisessa muodossa. Kulttuuri-
matkan prototyyppi vaatii vielä suunnittelua ja mm. toimivan yhteistyöverkoston 
rakentamista.   Kehittämisehdotuksissa kulttuurimatkan toteutukseen liittyvät ehdo-
tukset ovat toistaiseksi vielä varsin pintapuolisia esimerkkejä, ja niitä tulisi syventää 
ja tarkentaa huomattavasti, ennen kuin varsinaista kulttuurimatkaa kyetään ensin 
testaamaan ja mahdollisten parannusten jälkeen tarjoamaan asiakkaille. Kortteleissa 
kulttuuria -kulttuurimatkaan onnistuttiin tässä opinnäytetyössä sisällyttämään hyvin 
Palvelumuotoiluillan tuloksien mukaisia kohteita ja osallistujien esittämiä ideoita, 
kokoamaan niistä yhtenäinen kulttuurimatka aktiivisille naismatkailijoille, ja esittä-
mään kulttuurimatkan jatkokehityksen kannalta oleellisia, joskin täsmentämistä ja 
syventämistä vaativia näkökohtia.   
Opinnäytetyöprosessi edellytti paljon itsenäistä työskentelyä, tiedonhankintaa ja 
tiedon kriittistä arviointia, sekä projektinhallintaa. Opinnäytetyöprosessi aloitettiin 
perehtymällä kulttuurimatkailua koskevaan lähdeaineistoon, joka on varsin laaja. 
Työn teoriapohjan muodostaminen edellytti paljon tärkeältä tuntuvan tiedon karsin-
taa, jotta kokonaisuus pysyi eheänä ja opinnäytetyön kannalta oleellisena sekä joh-
donmukaisena. Työskentelyn avuksi opinnäytetyölle suunniteltiin projektityöskente-
lyn mukaisesti aikataulu ja muutamia välitavoitteita.  Olosuhteiden vuoksi alkuperäi-
sessä aikataulussa ei kyetty pitäytymään, joten opinnäytetyöprosessi vaati kykyä so-
peuta muutoksiin ja sietää ajoittaista epävarmuutta. Koska opinnäytetyön aihe oli 
tekijänsä itsensä valitsema, oli siihen mielenkiintoista perehtyä ja siksi opinäytetyön 
työstäminen oli mielekästä. Palvelumuotoilu koettiin varsin mielenkiintoisena tapana 
etsiä vastauksia tutkimushaasteeseen hyvinkin luovasti ja vapaamuotoisesti, tietyt 
palvelumuotoiluprosessin lainalaisuudet muistaen. 
Museoiden hanketta ajatellen Palvelumuotoiluillan tulokset ja suunniteltu kulttuuri-
matka kertovat siitä, millaisia kohteita ja asioita Jyväskylän kulttuuritarjonnasta kan-
nattaisi tarjota naismatkailijoille ja miten niitä voisi tuoda heidän saatavilleen. Moni 
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osallistuja ilmoitti Palvelumuotoiluillan palautelomakkeessa halukkuutensa osallistua 
valmiin tuotteen testaukseen kesällä 2014, joten osallistujia kulttuurimatkan palve-
lumuotoiluprosessin seuraavaan vaiheeseen on jo hyvin olemassa. Palvelumuotoiluil-
lassa syntyneet ja tämän opinnäytetyön kulttuurimatkan ulkopuolelle jääneet useat 
hyvät ideat erilaisten kulttuurimatkojen sisällöistä odottavat puolestaan vielä hetkeä, 
jolloin Jyväskylän seudun kulttuurin ja matkailun toimijat alkavat yhteisvoimin työs-
tämään niistä houkuttelevia ja innovatiivisia kulttuurimatkapalveluita.   
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